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5AZ ÉPITŐANYAGIPARI AGYAGKUTA1AS FÖLDTANI KÉRDÉSEI *
Falu János
/
Építésügyi és V á ro sfe jle sz tés i M in isztérium
A népgazdasági te rvek  te lje sítéséb en  m eghatározó s z e re p e t tö lt be az é p ítő ­
ip a r, am elynek te lje s ítő  kép esség é t- m űszaki - technikai felkészültségén k í ­
v ü l- alapvetően az ép ítő ipar ip a ri h á tte re  azon belül is e lső so rb an  az é p itő - 
anyagipar nyersanyagellá tása  szab ja  m eg. Mivel az ép íté si tevékenység a 
táv la ti fe jle sz té s i célk itűzések  alapján továbbra is e lső so rb an  a tömeges 
építőanyagok gyorsan növekvő felhasználásával szám ol, e z é r t  a népgazda­
ság egésze szem  pontjából szükséges az épitőanyagipar nagytömegszerU 
alapanyagot v . te rm ék e t előállító  ágazatainak gyorsíto tt fe jle sz té se .
Az ép ítő ipar kapacitásának gyors Ütemű növekedése m á r a III. és IV. ö téves 
tervek  időszakában m agával hozta az épitőanyagipar te rm e lésén ek  fokozá­
sá t és k o rsze rű s íté sén ek  szükségességét, ezze l párhuzam osan  - kisebb 
zav aró  tényezőket nem szám ítva - a nyersanyagkutatás kapacitásának nö ­
v e lésé t és m egbízhatóságának fokozását.
Az ép itőanyag iparra l szem ben tám asz to tt táv la ti szükség letek  szerin t az 
ágazat te rm e lésén ek  összvolum enét m integy 2, 5- s z e re s é re  kell em elni 
1990-ig a jelenlegihez képest, am ihez hasonló arányú a n y e rsa n y a g te rm e ­
lés növelési vonzata. Az épitőanyagipar agyagnyersanyag igénye a táv la ti 
prognózisok sze rin t 1990-ben az alábbiakban alakul;
cem entipari agyag és m árga; 2, 5 m illió  t
d u rvakerám iai és burkoldlapgyártás;
15, 0 m illió  t
finom kerám ia dúsíto tt kaolin; 40, 0 e z e r  t
E lhangzott a M agyarhoni Földtani T á rsu la t M érnökgeológia - É p ítésfö ld ­
tani és G azdaságföldtani Szakosztálya, valam int a S ziliká tipari Tudom ányos 
Egyesület F inom kerám iai és D urvakerám iai Szakosztálya 1974. fe b ru á r  
28 -i közösen rendeze tt ankétján.
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6Áz épriőanyagipari ágazat nyersanyag te rm elése  /b á n y á sz a ta / 1973-ban m ár 
56 millió tonna v o lt. Ez a nyersanyagterm elés m eghaladja az ö sszes többi
s i ^
szilárd b án y ászati nyersanyag éves hazai te rm e lé sé t, m utatva, hogy az 
épitőanyagiparon keresz tü l az ép ítő ip a ri tevékenység a legnagyobb n y e rs ­
anyag fe lhasználó  és egyben legnagyobb bányászati ágazata  a népgazdaságnak.
Az általában nagyberuházási te rh e k e t jelentő épitőanyagipari fe jle sz tések e t 
az alapvető nyersan y ag  adottságokon, az energia és m unkaerő ellá to ttságon 
kivül e lső so rban  a felhasználás h e lye , azaz a te rm ék  gazdaságos szá llítá sa  
szabja meg. E zen  alapul minden o rs z á g  azon tö rek v ése , hogy kellő  n y e rs ­
anyagbázis e s e té n  önellá tásra  kiván berendezkedni, m ég a nem zetközi 
kooperáció ad ta  lehetőségek m elle tt is .
A nagy töm egű és k isértékü , de s z á l l í tá s i  költségigényes nyersanyagok 
im portja a haza i e lő á llítá s i árnál m agasabb áron rea lizá lh a tó , igy csak 
szükség m egoldásként kezelhető.
Az építőipar anyagfelhasználásának k o rsze rű s íté séb en  bekövetkezett v á l ­
tozások,' ill . a fe jlő d é s i trendek figyelem bevételével k ialak ito tt fe jle sz té s i 
célkitűzések s z e r in t ,  az épitőanyagipar továbbra is legfontosabb anyag- 
szolgáltató b á z isa  az építőiparnak b árm ilyen  technikai és technológiai 
változás is következne be a közeljövőben.
A távlati fe jle sz té s i  célkitűzések az épitőanyagipar fe jlő d ési ütem ét az 
építőipart is m eghaladó m értékben irányozták  elő, olymódon, hogy azok­
nál a term ékeknél, ahol a te rm elés növelésének nyersanyag  e llá to ttság a  
hazai bázison b iz to s íth a tó , ott a szükség le teke1:m inden esetben  hazai f o r ­
rásbó l elégítsük k i.
Ebből következik, hogy alapvető népgazdasági érdek fűződik azoknak az 
iparágaknak a továbbfe jlesz téséhez, i l l .  lé trehozásához, am elyek k ed ­
vező  hazai nyersanyagbázissa l rendelkeznek.
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7A kapacitás növelés m elle tt a legfontosabb m űszaki fe jle sz té s i célok a t é r -
t 4
m elés idényjellegének csökkentése, a gyártás folyam atok gépesítése , egyes 
te rm e lé s i  folyamatok autom atizá lása , az energ ia  e llá tá s s a l  összefüggő 
technológiák fe jle sz té se , a hazai nyersanyagok adottságaival összhangban 
lévő bányam űvelési és nyers anyagelőkés z ité s i technológiák k ialak ítása  k e ­
rülnek e lő té rb e .
A fe jle sz tések  azonban bizonyos é rte lem ben  e llen tétes tendenciákat m u ta t­
nak nyersanyagtelepeink adottságaival. A nagykapacitású anyagipari bánya­
üzem ek gépesítése  komolyan é rin te tte  a korábban fe ltá r t  készletek m ennyi­
ség é t és m inőségi :problém ákat okozott a rég i k isüzem i szelektív  bánya- 
m űveléssel szem ben.
Am i a szelek tív  m űvelés so rán  jóm inőségü nyersanyag volt, az a g é p e s í­
te tt  jövesztésnél az ese tek  többségében egy gyengébb átlagm inőséget je le n ­
tő  anyagot szo lgálta to tt.
A fokozottabb nyes anyagkutatást a szükség let prognózisának kürvóflalazása, 
valam in t a gazdaságtalan  im port m elle tt sü rge ti az anyag ipari technológi­
ákban bekövetkezett és a jövőben várható  energ ia takarékos technológiák 
té rh ó d ítá sa . A feldolgozó- és bányászati technológiák v á ltozása  következ­
tében  gyakori, hogy egy-egy "nyersanyag" e lvesz te tte  ip a r i felhasznál - 
hatóságát, ugyanakkor m ás ezideig  nem te rm e lt e lőfordulások  m ürevalő - 
vá váltak . E rre  példaként éppen a cem en t- és k e rám iaiparban  végrehajto tt 
nyersanyag átm inősítés szükségességét lehet m egem líten i.
A nagykapacitású bányaüzem ek gépesítése  bizonyos érte lem ben  e lle n té ­
te s  ha tást eredm ényezett az uj technológiák á lkalm azásával egyre inkább 
e lő té rb e  kerülő  fokozottabb m inőségi követelm ényekkel szem ben. Ezen 
e llen té tek  felo ldását e g y ré sz t a nyersanyagok m ennyiségi és minőségi 
p a ram éte re in ek  ré sz le te s  m eg ism erésév e l, azaz a kom plex földtani 
kutatás szé leskö rű  a lkalm azásával, m á sré sz t olyan nyersanyag osztályozó 
előkészítő , feldolgozó technológiák kialak ításával lehet m egvalósítani,
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8am elyek jő összhangban vannak az adott nyersanyag p a ram é te re iv e l. E kettős 
követelmény szem e lő tt ta rtásáv a l kell a prognosztikus igények k ie lég itésé re  
felkészülni és a kom plex  földtani-technológiai kutatás szo ro s  kapcsolatát 
m eg terem ten i.
A táv la ti fe jle sz té s i te rvek  k é sz ité se  so rán  egyre gyakrabban kerülnek fe l-  
sz in te  a te rm észe t és környezetvédelem  kérdései, am elyeket ugyancsak 
összhangba kell hozni az üzem te le p ité s i nyersanyag k u ta tási tervekkel.
Ez a kérdés komoly m egoldásra v á ró  problém ákat v e t fe l. A meglévő és 
népgazdaságilag je len tő s  bánya- és feldolgozó üzemek álta lában  frek v en ­
tá lt helyen települnek, ahol sok e se tb en  esz té tika ilag  és környezetvédelm i 
szem pontból is á r ta lm a s  jelenlétük. A jövőben azonban m ég az ilyen üzemek 
fenn tartásával, ső t helyenként kapac itás  növelésével is szám olni ke ll.
Fontos fe jlesz tési fe lad a t v iszon t a te lep ité s  és m űvelés legkevésbé t é r -
f
m észe t rongáló m ódjának a m egvalósitása , és az épitőanyagipari tevékeny­
ség re  jellem ző po rk ép zésse l já ró  te rm é k  előállitás p o rta lan itó  technoló­
giájának általános b eveze tése .
Mivel M agyarországon az ép itőanyagipari nyersanyagok átlag  m inőségének 
és gazdaságos k ite rm elésén ek  fö ld tani adottságai kedvező lehetőséget bizto­
sítanak azok fe lhasználhatóságára , e z é r t  a táv la ti fe jle sz té s i  célk itűzések 
m egvalósítása érdekében  parancso lóan  szükséges ezen  nyersanyagok 
o rszágos szám bavétele , ill. a fö ld tani kutatások, technológiai m inősitésük 
meggy o rs  it ás a .
Az épitőanyagipar és azon belül a fö ld tan i nyersanyagkutatás általános h e ly ­
zetének, valamint a fontosabb fe j le s z té s i  célkitűzéseknek áttekintése után 
röviden a cem entipari, du rva- és finom kerám ia ipari agyagkutatás k é rd ése it 
v izsgáljuk  meg.
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9A cem ent a jelen időszak épitő ipari technológiájában a legfontosabb, m ond­
hatni m eghatározó alapanyag. Az épitő ipari technológiák táv la ti fe jle sz té s i 
célkitűzésében is a betonos technológiák a legnagyobb volum enűek. Ebből 
következik, hogy a cem ente llá tás és te rm e lé s i szinvonal az ép itő ipar m eny- 
nyiségi és m űszaki-technikai fejlődésének a lap fe lté te le .
Az utóbbi 6-8 évben a cem entfelhasználás m integy 80 %-kal em elkedett és 
az egy lak o sra  jutó felhasználás 203 kg-ró l 1973-ra 360 k g -ra  nőtt, de nem 
e lsősorban  a hazai gyártó  kapacitás növekedése m iatt.
A szám ottevő növekedés e llenére  is hazánk a nem zetközi összehason litás 
sze rin t Európában az utolsó helyeken á ll. Összhangban az épitő ipar tá v ­
lati fe jle sz té s i célk itűzésével az egy főre jutó cem entfelhasználás v á r ­
hatóan az alábbiak sze rin t alakul:
1975 1980 1985 1990
500 645 790 950 k g /fő /év
A cem entipar kapacitsát viszonylag rövid idő a la tt m egkétszerező  fe j le s z ­
té s i célk itűzések  m egvalósulásával a cem entipar s tru k tú rá ja  is te lje sen  
átalakul.
A világ  cem entipari fe jle sz tés  tendenciájában uralkodóvá v á lt az energ ia  
takarékos s z á ra z e ljá rá su  hőcseré lős technológiák bev eze tése . Mig a 
M agyarországon jelenleg uralkodó nedves e ljá rá sn á l kedvező m űszaki 
követelmények között is 1400-1600 kg /cal az energ iaigény, addig a m ár 
ma is alkalm azott szénhidrogén tüzelőanyagu szá ra z  e ljá rá s  700-800 
kg /cal fe lh aszn á lássa l á llit e lő  cem entet. F e lesleg es  hangsúlyozni az 
ilyen technológiák elő irányzo tt hazai bevezetésének több iparágazato t 
é rin tő  je len tőségét. A gyártástechnológia változásával párhuzam osan az 
ugyancsak gazdaságosabb nagyobb egység te ljesítm ényű  gyártósorok  e l ­




Egyre nagyobb te r e t  kap a k o rsz e rű  cem entgyáraknál a fo lyam atirányító  szá  
mitógépek a lk a lm azása  és azzal párhuzam osan a m agasabb au tom atizálási 
színvonal is  a bányaüzem től a tárnék expediálásig .
A cem entipar fe jle sz té s i célk itűzésében  komoly helyet foglal el a g y á rt-  
m ánykorszerüsités  terü letén  a nagyszilárdságú  és különleges cem entek e lő ­
állítása .
Ezek a fontosabb fe jle sz tési célk itűzések  minden ese tb en  függvényei a nyers 
anyagadottságoknak.
A száraz technológiai e ljá rás  és a különleges cem entek g y ártása  a jó m i­
nőségű alacsony a lkália tarta lm u  nyersanyagokat igényli, am elyek ku tatása 
sokkal körültekintőbb és költségesebb földtani fe ltá rá s i és technológiai v iz s ­
gálatokat követel, mint a hagyományos technológiák ese tében . A te rv eze tt 
nagykapacitású üzem ek nyersanyagellá tása  nem képzelhető el a "nyeírs- 
o ldal" kom plex gépesítése , nagyfokú autom atizáciőja nélkül. Ez azonban 
a lehetőségekhez m érten  homogén nagytömegű, bányászatilag  kedvező te le ­
pülésű nyersanyagot té te lez  fe l, am i m egint csak a földtani kutatás m eg­
növekedett je len tő ség é re  hívja fel a figyelm et. Itt a m á r  em líte tt e llen tétes 
m űszaki követelm ények felo ldása képezi a fő fe ladato t.
A föpdtani kutatás és a nyersanyag m inősítése  technológiai je llem zése  
m elle tt egyik'j,legfontosabb feladat a cem entipari nyersanyagok bányászati 
technológiájának fe jlesz tésében  je lö lhe tő  meg.
A cem entipar nyersanyag  szükségletének  m árga-agyag  prognózisát az 
előzőekben is m e r te te t t  célk itűzések alap ján  az alábbiakban adhatjuk meg:
1973 1980 1985 1990
C em entipari m á rg a  -
agyag 1000 1700 2200 2500
Az adatok e z e r  tonnában sze rep eln ek .
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A fe lsoro lásbó l kitűnik, hogy az 1990-ig te rjed ő  időszakban , mintegy 80 
m illió  tonna cem entipari agyag, vagy m árga  k ite rm elésé t kell m egoldani.
A cem entiparban végrehajto tt kutatások alapján az agyagkomponens n y e rs ­
anyag készle te i az 1973. január 1-i k ész le tm érleg  adatai sze rin t a működő 
és szabádteriile tekkél együtt 1000 to -ban  - de nem sz e re p e l a H ejőcsabai és 
Bélapátfalvai uj kész le t - az alábbiak;
K ategória  Földtani kész le t Műre való K iterm elhető
B 70443 61390 60714
C 1 58568 46724 46076
C2 '9 3 2 3 9323 9323
Ö sszesen: 138334 117437 116113
A cem eritipar k iterm elhető  agyag-m árga nyersanyag vagyona lá tszólag  hosszú  
tá v ra  b iz to sítja  a fe jle sz té s i célk itűzések  nyersanyag igényével együtt az ip a r 
szükség lete it o rszágosan . Mivel ezen  üzemek gazdaságosságának egyik fő 
k rité riu m a  a nyersanyagra való te lep ü lés , ezé rt az üzem ek sze rin ti n y e r s ­
anyag e llá to ttság  helyzetének e lem zése  a döntő. Ebben a vonatkozásban 
azonban m ár korántsem  olyan m egnyugtató a helyzet. A korábbi években e lő ­
té rb e  helyezett iparte lep ités  e lők iszitésének  keretében végrehajto tt nyersanyag- 
kutatások viszonylag nagy készleteket tá r ta k  fel /p l .  E ger-S ik főku t/, am elyek 
h aszn o sításá ra  a je len legi ip a rte le p ité s i koncepciók alap ján  még p e rs p e k ­
tiv ikusan sem  kerü l so r .
Tovább csökkentheti a k ész le tek e t a korábbi időszakban végzett ku ta tási e r e d ­
mények földtani és (technológiai felhasználhatóság  s z e r in ti  ú jra  é rté k e lé se , 
am i, mintegy 40 %-os készletcsökkenést eredm ényez. A m ár em lite tt t e r ­
m é sz e t-  és környezetvédelm i e lő írá so k  ugyancsak csökkenthetik  a k iterm elhető  
nyersanyag vagyont e lő re  nem látható  m értékben.
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A készletm érleg a d a ta it  a fentiek alap ján  á tértéke lve , csak  a működő, a l l . a 
közeljövőben fe lh a sz n á lá s ra  kerü lhető  m észkő vagyont figyelem bevéve, a j e ­
len leg i helyzet c sa k  a k iterm elhető  kész le teket összehason litva  116113 e z e r ­
rő l  69134 eze rre  csök k en , ami m indössze 20 éves kész le te llá to ttságo t je len t.
Tovább rontja a h e ly ze te t az, hogy az ism e rt nyersanyagkészlet több, m int 
fe le  alacsony és C 2  ~es kategóriájú , am i a nyersanyag  viszonylag nagy 
m inőségi szó rása  m ia t t  kedvezőtlen je len ség . A korábbiakban ism e rte te tt 
technológiai k o rsz e rű s íté s e k  a nyersanyaggal szem beni m ürevalósági f e l té ­
te le k e t m egváltoztatja, igy m üreva lő -k ite rm elhe tő  k ész le tek  további c sö k ­
kenésével lehet s z á m o ln i. Ezek a tények indokolják a tá v la ti nyersanyag 
igények feltárása m e lle tt  a meglévő és e se tleg  k o rsz e rü s ité s re  kerülő  
üzem ek további n y e rsan y ag  kutatásának szü k ség esség é t.
A cementgyárak te le p íté s é t  m egelőző időszakban legalább 50 évre elegendő 
nyersanyag vagyon f e l tá rá s á t  kell e lvégezn i, igy a tá v la ti időszakban a f e j ­
le s z té s  pontos le h a tá ro lá sá tó l függően a m á r m egindított kutatások to ­
vábbfolytatása so rá n , m integy 100 m illió  tonna szilikátkom ponens fö ld ­
tan i kutatására kell fe lk észü ln i.
A cem entipari nyersanyagkutatások  a közelm últban nagy lendületet vettek  
és a z  épitőanyagipar te rü le té n  itt v a ló su lt m eg e lő szö r a m ai értelem ben 
korszerűnek  mondható nyersanyagkuta tás. Az uj nagy te ljesitm ényü  ü zem e­
ket lé trehozó 'p rogram  e lső  gyára a B erem endi C em entgyár volt. Jelenleg 
egyidőben a H ejőcsabai CM és a Bélapátfalvai uj gyár beruházása  folyik 
és előkészület a latt á ll egy uj Dunántúli C em entgyár te le p íté se .
Az uj cementgyárak, de  a meglévők készletének  b iz to s ítá sa  is u g rá s sz e rű ­
en növelte a földtani k u ta tá s i igényeket és az irány ítás szervezetének  l é t ­
reh o zásá t sürgette. A lé tre jö tt  iparág i földtani szo lgá la t e lő tt álló s o k ré ­
tű  fe lad at m egoldására a  közeljövőben további e rő s íté s re  van szükség.
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A táv la ti fe jle sz té s i célkitűzésekben az ép itési kerám iák  szü kség le té t, az á t ­
lagos építőanyagok szükségletnövekedését m eghaladó m értékben irányozták elő . 
Ez a szükségletnövekedés a kulturáltabb és esztétikusabb m egjelenésű  é p ítm é ­
nyek irá n ti igénynövekedéssel áll összhangban.
Az ép ité s i . kerám iák  te rm elésén ek  fe jle sz té se  három  fő te rm ék típ u sra  
irányul: az egészségügyi ke rám iák ra , a falburkoló csem pékre és a padlóbur 
kóló lapokra .
Az egészségügyi kerám ia  term ékekkel szem ben magas a nyersanyaggal 
szem beni m inőségi követelm ény, po rcelán  anyagból , pórus mentes,.' nagy­
sz ilárd ság ú  és esz té tikus kivitelben kell kész íten i. Ezen követelm ények k i ­
e lég íté sé re  jő m inőségű,' feh érre  égő, m agas kaolin és alacsony Fe^O^ 
ta rta lm ú  iszapo lt kaolinm asszák használhatók csak fel.
A falburkoló csem pe gyártás fe jle sz té s i célk itűzésében a fa jansz  alapú 
fehércsem pe és a színes cse rep ü  agyagbázisu csem pe kapacitás növelését 
kell m egoldani. Az elsőnél a fe h é rre  égő kaolintipusu agyagok jelentik a 
nyersanyagigényt, a m ásodiknál ugyancsak m agas kaolinit, e se tleg  m ag a ­
sabb F e 90  ta rta lm ú  nem iszapo lt kaolin, i l l .  agyag je len tik  az igényt.
A fe lhasználás 1990-ig a jelenleginek több m int a h á ro m szo rosába  em elkedik.
A padlóburkoló lapok kapacitás növelésekor részben  iszapo lt kaolin, részb en  
m agas kaolinit ta rta lm ú  nem esagyagok fe lh aszn á lásá ra  kerü l s o r . A je le n ­
legi kapacitás több, m int ö tszö rösé t kell e lőállítani ahhoz, hogy az ép ítő ­
ip a r iégnyeit fedezni lehessen .
A finom kerám iaipar nyersanyag e llá tá s á ra  csak  homogán, szűk szigorú  
m inőségi határok  közé eső  anyagok jöhetnek szám ításb a . Ebből következik 
a nyersanyagok nem esítésének  fontos sze rep e  a fejlesztésük so rán . V ilág 
tendencia, hogy m ár lelőhely közvetlen közelében nem csak az alapanyag 
nem esítésé t végzik el, hanem m asszagyárban  g yártási a lapm asszá t 
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készítenek, igy a fe lesleges anyagok szá llítá sa  kiküszöbölhető.
A fe jle sz té sse l párhuzam osan jelen tkező  fokozott m inőségi igény, valam int 
a hazai kaolin előfordulások földtani - te lepü lési - m inőségi adottságai - je -  
lenlegi ism ere te in k  sze rin t - komolyabb fe jlődést nem tesznek  lehetővé, igy 
továbbra is je len tős sze rep e t já tsz ik  az im p o rt.
Bár a jelenlegi adottságaink kedvezőtlenek és gyökeres v á lto zásra  nagyobb 
földtani k u ta tá ssa l sem  szám olhatunk, mégis c é lsz e rű  e lsősorban  az eddig 
fe ltárt anyagok technológai felhasz nálhatóságának kutatását szo rgalm azn i.
A jelenleg fo lyam atban levő nem es agyag ku tatási eredm ények biztatóak az 
import kaolin ré szb en i helyettesithetősége szem pontjából, ams,ly fe lh a sz ­
nálása a fa lburkolócsem pe és padlólap gyártásában : je len tős.
Az előzőekben ism erte te ttekbő l adódik, hogy a fe jle sz té s i célk itűzések  
főleg a nem kaolin  bázisú  nem esagyagok felhasználásával szám ol.
Az országos ásványvagyon k ész le tm érleg  több év tized re  elegendő kaolin 
vagyont ta r t  nyilván, az ipar eddigi tap asz ta la ta i s ze rin t azonban a m ár 
em litettek s z e r in t ennek csak kis hányada é r i el azt a m inőségi szin tet, 
ami a finom kerám ia gyártásban  dusitás  után is  gazdaságosan fe lh a sz n á l­
ható .
A finomke rám  ia ip a r  önálló nyersan y ag ellá tásra  nem rendelkezett be,
/  /
a hazai nyersanyagok többségét az O rszágos E re  - és Ásványbányászati 
V állalattól v á sá ro lja .
A burkolólapok irá n ti  k e re s le t nagy növekedése nagykapacitású g y á rtó ­
bázisok lé treh o zásá t sü rg e ti, ami viagont az u. n. nem esagyagok foko­
zottabb kutatását technológiai m inősitésé t igénylik . A jövő fe jle sz té s i 
célkitüések r e a l iz á lá s a  érdekében felvetődött a földtani szo lgálat l é t r e ­
hozása és sa já t bányaüzem ek lé tesitésének  gondolata is .
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A táv la ti népgazdasági előirányzatok s z e r in t  a durvake rám iaipar fő te rm é k é ­
nek a tég lagyártásnak  lényeges m ennyiségi növelésével nem szám olnak, m i ­
vel az állam i ép ítő iparban  a k o rszerű  fa lazó  anyagok a nehézbeton szen d v ics  
panelek, a könnyűszerkezetes fa lsze rk eze tek , a gázszilikátok  és az öntött 
fa lszerkeze tek  nagyobb szerephez jutnak. így a tégla fe lhaszná lási te rü le te  
főleg a m agánép itkezésre  korlátozódik.
A tég la ip ar fe jle sz té se , ill. a k o rszerű  technológiával üzem elő gyárak l é t e ­
s íté se  mégis egyik legfontosabb épitőanyagipari feladatot jelent a következő 
ötéves tervekben. A tég la ip a r elavult, k o rszerű tlen  gyártóbázisának k o r s z e ­
rű s íté se  a III. ötéves tervben  kezdődött és a célk itűzések  szerin t 1990. k ö ­
rü l fejeződik be, am ikoris  a te rv eze tt 2, 4 m illiárd  éves te rm elés  te lje s  
egészében m odern technológiával valósul m eg.
A fe jle sz tés  te ré n  e lső so rb an  a tégla és c se ré p ip a r  g y á rtm á n y k o rsze rü s i- 
té se  kerü lt e lő té rbe , am ely során  többek között a nagyüregtérfogatu  fa la zó  
téglák és blokkok, valam int a különböző rendeltetésű  vázkerám iák  g y á r ­
tá sa  növekszik. A g y ártás  és g y á rtm án y k o rsze rü s ité s , valam iitia n y e r s ­
anyagokkal szem ben m inőségi igénynövekedés k é rd ésé rő l egy külön e lő ad ás  
ad tá jékozta tó t. Itt csak  an n y it' tartok  szükségesnek m egjegyezni, hogy a 
g y ártm ánykorszerüsités  magasabb követelm ényeket á llit  a bányaterm ékkel, 
azon keresz tü l a nyersanyagkutatással szem ben. Az elmondottakból k ö v e t­
kezik, hogy a kutatásokat a meglévő és m ég rövidebb hosszabb ideig üzem elő  
gyárak  nyersanyag - vagyonának tis z tá z á sa  m ellett a fe jle sz té sek  je le n le ­
ginél jobb m inőségű agyag igényének fe l tá rá s á ra  kell koncentráln i.
A d u rv ak erám ia ip ar az egyetlen iparága  az épitőanyagiparnak, am ely az  
általános földtani szo lgála ti feladatokon tú l a nyersanyagkutatás és k é s z -  
letm inősités m unkáját is sa já t sze rv eze tte l végzi. Az ip a rág  bányaföld­
tani csoportja  a m egnövekedett beruházási feladatok m egoldásán tú l, k o ­
moly e rő fesz itések e t te sz  a meglévő üzem ek nyersanyag gondjainak m e g ­
o ld ásá ra  is . i
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A csoport s z e rv e z e ti  felépítése és szak m ai munkájuk színvonalának e m e lk e ­
dése  a többi ip a rá g  földtani szo lgála tának  m egerősítéséhez  például szo lgál.
Az 1973-as kész le tm érleg b en  több m in t 180 bányaüzem et tartunk nyilván, 
amelynek nyersan y ag  kutatása önm agában olyan volum en, hogy az eddig e lé rt 
25-30 %-os m egku ta to ttság  is nagy eredm énynek szá m it.
A nyersanyagkészletek  ism ere tesség e  az alábbiakat m utatja;
Ö ssz e s  földtani M ürevaló K iterm elhető
B 113138 103744 94514
C 1 83282 66462 59006
C2 26803 20270 19211
Ö sszesen; 223223 190476 172731
Az iparág ö ssze sit 'e tt készletei m eg fe le lő  e llá to ttság ró l és m egkutatottságról 
tájékoztatnak, m iv e l az 50 évre te rv e z e t t  330-340 m illió  m agyag k ite rm e ­
lés  50 %-a lá tszó lag  biztosíto tt. Ha azonban rész le te ib en  vizsgáljuk a k é r ­
d é s t kitűnik, hogy e z  csak az utóbbi időben kutatott és te lep ite tt üzem ek többsé 
généi igaz. Jó néhány  kiskapacitásu és elavult gyár bányaüzem ének nyersanyag 
vagyona h am aro san  kim erül és a m á r  m egkezdett üzem  leá llítá s , i l l . m ás 
te rm előszerveknek  tö rtén ő  átadása tovább  folytatódik. Ez azonban ö s s z ­
hangban á l  a k o rs z e rű  nagy kapacitású  üzem  te lep ítési te rvekkel.
Hasonlóan a c em e n tip a ri agyagokhoz, tovább rontja a helyzetet, hogy a meg 
kutato tt, ill. he lyenkén t csak becsü lt k ész le tek  több m int 80 %-a alacsony 
C-^  és C 2 ~ es k a teg ó riá jú . Ebből adódik a kutatási sze rv e ze t e lsődleges 
fe ladata ; a te rv e z e tt  nagyberuházások  nyersanyagbázisának kutatása, de 
nem elhanyagolva a  működő gyárak h e ly ze té t, hogy te rv e z e tt üzem elte tési 
ide jükre  m egfelelő m ennyiségű és m inőségű  nyersanyagot kapjanak . K ed­
vezőnek mondható h aza i du rvakerám iai nyersanyagadottságok közel sem  
kerü ltek  fe ltá rá s ra , igy ezen a té re n  a  tég la  - és c se ré p ip a r  m inőségi m u ­
tató inak  javításán k ívü l a burkolő lapgyártás és a ke ram z itf  éles égek 
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term elésének  kialakításához, ill . fokozásához is  alapot szo lgálta that a föld - 
tani k u ta tá s .
Ö sszefoglalva az előzőekben tá rg y a lt agy agai apanyagu iparágak  nyersanyag 
kutatásával és hasznosításával kapcsolatban az alábbi fontosabb általános c é l ­
kitűzések fogalm azhatók meg.
1. A m ár m egkezdett nyesanyagkataszterezési munkát m inden fontosabb ép i-  
tőanyagipari alapanyagra e l kell végezni.
2. A táv lati fe jle sz té s i célk itűzések  ism ere téb en , azok m egalapozása é r d e ­
kében a beruházási döntésekhez szükséges kutatásokat a k a ta sz te r  fe l-  
használásával a lternatívákban kell vég rehajtan i.
3. Fokozni kell az uj nyersanyagok kutatását és olyan technológiák kidolgo­
zását, am ellyel az eddig nem hasznosíto tt földtani képződmények is fel 
h aszn á lásra  kerülhetnek.
4. Növelni kell az im port nyersanyagok hazai helyettesíthetőségének földtani 
és technológiai, ku ta tásá t különösen a finom kerám ia ipar te rü le tén .
5. Fontos feladat - a bánya és feldolgozó üzem ek kapacitás növelésével, 
gépesítésével és au tom atizálásával összhangban - a nyersanyagok kondi 
cionálási kérdéseinek  ku tatása , ill . szabatos m eghatározása .
6. Meg kell valósítan i - e lső  lépésként a cem en tip a r, majd a d u rv ak e rám ia - 
ipar te rü le tén  - a te rm e lé s i nyersanyagkutatást, am elytől a ko rszerű  
bányászati és feldolgozási technológia op tim ális összhangjának b iz to s í­
tá sa  várha tó .
7. A nyersanyagkutatás központi /K F H / fin an sz íro zása  m e lle tt m eg k e ll o l ­
dani az iparág i v . ’ tá rcasz in tű  földtani k u ta tá s i alapképzés kérdését, am ely 
a beruházási e lőkészítésének  a lternativ  ku ta tásá t, valam int a te rm e lé si 




AGYAGTERÜLETEK MÉRNÖKGEOFIZIKAI KUTATÁSA *
D r. Csókás János 
N ehézipari Műszaki Egyetem 
Geofizikai Tanszék
Bevezetés
01. A gyagbányászatra alkalm as te rü le tek  geofizikai kutatásának két fő 
célja  van;
a . az agyagterület horizontális és v e rtik á lis  k ite rjedésének  m eg h a tá ro ­
zása és geofizikai té rkép i áb rázo lása .
b. az agyagtelepek m inőségi té rk ép ezése .
A m érnökgeofizikában két e ljá rá s sa l oldható meg az em lite tt feladat:
a . horizontális te rü le ti fe lderitő , m ajd rész le tező  kutatás a ta la j f e l ­
színén végzett geofizikai m érésekkel, szükség s z e r in t néhány b á z is - 
fú rás földtani és karo tázs sze lvényeire  alapozva.
b. a fe lszin i geofizikai m érések  alapján kitűzött fú rások  karotázs s z e l ­
vényei alapján az agyagrétegek és k isérő  ö ssz le te ik  rész le tes  v e r t i ­
kális v izsgála ta  k ite rjedés és m inőség szem pontjából.
02. Az agyagtelepeknek és rétegeknek több fizikai sa já tság a  lényegesen 
e l té r  a kis érő  összleteikétől, ugyanis az agyagásványok maguk is  h a ­
sonló különbségeket mutatnak a többi ásványi összetevővel ö ssz e h aso n ­
lítva . Az atom i, a m olekuláris és a halm azállapotbeli különbségek a 
m akroszkópikus tulajdonságukban is e lté rések e t okoznak, ezen a la p u l­
nak az agyagtelepek geofizikai ku tatási m ó d sze re i.
*  Elhangzott a M agyarhoni Földtani T ársu la t M érnökgeológia - E p i té s - 
földtani és G azdaságföldtani Szakosztálya, va lam in t a S ziliká tipari 
Tudományos E gyesület F inom kerám iai és D urvakerám iai Szakosztálya 
1974. feb ru á r 28-i közösen rendeze tt ankétjén.
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1. Felszini m ó d sze rek .
Az agyagkút'atás'is geológiai b e já rá s s a l  és fe lv é te lezésse l kezdődik, 
majd rez a lap ján 'je lö lik  ki a rem énybeli te rü le te t ré sz le te s  k u ta tá sra .
A geofizikai'kűtatásokat a geológiai fe ltá rá so k ra , fú ráso k ra , k u ta tó á r­
kokra," aknákra cé lsze rű  alapozni, m ivel ott is m e r t  a képződmény r é ­
tegének m inősége és vastagsága. A vett minták fizikai p a ram éte re i m eg­
mérhetek," ilyenek  a térfogatsú ly , m ágnesezhet ős ég, elektrom os f a j la ­
g o s 'e llen á llás ,‘ sze izm ik u s 'seb esség , rad ioak tiv itás. Ezek se g ítsé g é ­
vel a fe ltá rások 'kö rnyékérő l k észü lt geofizikai té rk ép ek  és szelvények 
könnyen érte lm ezhetők : az analógia sze rin t a távolabb eső  te r ü le t r é ­
szek is.
Ha a felszini m é ré se k  adataiból s ze rk e sz te tt geofizikai térképen v á l ­
tozás látható, az  annak a je le , hogy az agyagterület kőzettani k ife jlő ­
dése m egváltozott, esetleg  tektonikai zavarok, vetők, tö rések  fo rd u l- 
nak elő.
1.11 Gravitációs m ó d sze rt, u .n . m ik ro g rav im éte re s  ku ta tást akkor lehet 
eredm ényesén alkalm azni,' ha az agyagterületen  ho rizon tá lisan  v á lto ­
zik a té rfo g a tsc ly , vagy kivastagodás - kiékelődés várha tó .
A terü letet 10-20 m közü négyzetháló pontjain g ra v im é te rre l fe lm é r ­
ve szétválaszthatok  a te rü le t azon ré sz e i, melyek form ációinak t é r -  
fogatsúlya a fe ls z in  közelében legalább 0, 1 g /cm  -e l különbözik.
Ilyen hblyzet adódhat agyag-homok között, ha a vető  m entén é r in t­
keznek, vagy ha vulkáni vagy karbonátos kőzet m élyedéseiben h e ly ez ­
kedik el az agyag te lep . B auxitkutatásban is van hazai példa az utóbbi 
e se tre  /C sókás - A lpár, 1954 / .
A gyagkútatásra valószinüleg a m é ré s i költségek m ia tt nem te rjed t 
m ég el-ez a m ó d sz e r  és valós zinüleg  nincs elegendő g rav im é te r sem .
3
Agyagok té rfo g a tsú ly a  0, 1-0, 2 g /c m  -el nagyobb szokott lenni, m int 
a homokoké, igy legalább 0 ,0 5 -0 , 1 mgal értékű m axim um ok várhatókffiirtcs
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településU agyagtelepeken a környező homokokkal szem ben. Jóval n a ­
gyobb negativ anom áliák, minimum ok adódnak tö m ö r vulkáni, vagy k a r ­
bonátos alapkőzetek agyaggal k itö ltö tt m élyedései fe le tt /1 . á b ra / .
1 .2 . Sokkal kevesebb szán iitá s i munkát igényel és 'jóva l gyorsabb a m ag n e- 
tom éteres e ljá rá s , e z é r t olcsóbb is .  Akkor alkalm azható , ha az ag y ag ­
te lep  és a k isé rő  kőzetei között m ágnesezhetőség szem pontjából k ü ­
lönbség van. Ez a ttó l'függ ,’ hogy m ilyen és mennyi a mágneses á s v á ­
nyi összetevők té rfo g a ta rán y a 'az  agyagban,' ille tve  a k isérő  kőzetekben. 
A főbb m ágnesezhető ásványok a m agnetit, ilm enit, limonit, v a s - 
titán  tarta lm ú  ásványok.
Kőzetek m ágnesezhetősége 
/szu szcep tib ilitá s  c g s /
Homokkő1 1 ,7  • 10“° "5 ,0  --1 0 ”6 K avics2 5 ,3 • 10"4
Agyag1 2 ,0  • 10 ^ K iscelli agyag2 1 ,2  * 10 4
A gravitációs és m ágneses m ódszerek  e lte rjed ése  valószinüleg a z é r t  
nem tö rtén t meg eddig nagyobb m értékben’, m ert geoelektrom os és 
szeizm ikus m ódszerekkel olyan adatok is nyerhetők, am elyeket az 
előbbi kettő nem nyújt.
Ilyenek az agyag-hom ok arány fokozatos m egváltozása mind h o r iz o n ­
tá lis , mind v e rtik á lis  irányban,- továbbá tektonikai vonalak, vetők és
az agyag-hóm ok yalapkőzethatárok k ije lö lése .
>■ */
1 .3 . A geoelektrom os m ódszer te r je d t e l leginkább az agyagkutatásban.
Ez azzal m agyarázható , hogy az agyagos k ife jlődésü  kőzetek fiz ik a i 
állandói közül az elektrom os fajlagos e llenállást az  agyagásványok 
változtatják  m eg a legnagyobb m értékben. Minél nagyobb az ag y ag ­
ásvány ta rta lm uk , annál kisebb a fajlagos e llen á llásu k .
Laza homokok, homokkövek fajlagos e llenállása  egy tapasztala ti 
összefüggés sze rin t:
R = 0, 88 • R,„ • ohmmt w J
Jakosky, 1960. 2. Haáz, 1962.
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ahol Rw a pórusokat te litő  viz fajlagos ellenállása, $  a kőzet p o ro z itá sa , 
m = 1,37 , a cem entáeiős tényező, a = 0, 88 , az ille tő  fo rm ác ió ra  
állandó.
Egym ással érin tkező  képződményekben /p l. agyag-hom ok/ az Rw á l ­
landó, tehát Rt csak a porozitás, azaz a s z e m c se -m é re t e lo sz lás  fü g g ­
vénye agyagm entes kőzetben. Ha a pórusokban nem  vezető közeg 
/levegő, gáz, o la j/  is van, tehát a v iz  te lite ttség  Sw 1,0, akkor:
Rt = a • Rw • ^  • Sw2 ohm m
összefüggés adja az agyagm entes kőzet fajlagos e llen á llásá t /P a rk h o m en ­
ko, 1967 / a / .
Agyagos kőzetekben az agyagásványok és a zeolitok megnövelik az e le k t­
rom os vezetőképességet, mivel nagy fajlagos felületükön ad szo rb eá lt 
v iz ré teg  és kationok is résztvesznek  az áram vezetésben  az Rw f a j l a ­
gos e llenállású  form áciővizen kivül. Agyagok fajlagos e llen á llásá t a 





c 4 i /
w
ahol a tis z ta  agyagok poroz itása  <£> 0 ,35 , a C/Q. ^ /  é rték e
0 - 0, 8 közé esik  /D esbrandes, 1968/, g rafikonró l olvasható ki. 
G eoelektrom os agyagkutatásra több hazai példa is m egem lithető, 
ilyen az akkor kim erülőben lévő neszm élyi agyagbányában bányabő- 
v ités érdekében újabb ásványvagyon helyzetének és e lte rjedésének  
m eghatározása  volt /Jősa-S zabadváry , 1968/. Másik példa a H e jő - 
csabai C em entgyár csoznyatetői agyagbányája te rü le tén  végzett g e o ­
fiz ikai m é ré sek . Az utóbbi geoelektrom os töm bszelvényén /2 .  á b r a /  
jól látható az agyagtelep m inőség sze rin ti té rb e li  e lhelyezkedése. A 
feltüntetett fajlagos e llenállás-in te rva llum okba  a következő k ő z e t­
típusok esnek:
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Jelmaqyaracat I 1 10-12 Ohm m 
I ■ '■: — I 1 ^ ' l S o h r n m
LkPT£K
2. áb ra  A gyagtelep geoelektrom os töm bszelvénye
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^  10 ohmm 30 m a lä ttl pannóniai agyag 
10 - 16 ohmm iszapos agyag, kőzetlisz tes iszap 
1 6 - 2 0  ohmm k ő ze tlisz tes ,' homokos iszap  
20 - 25 ohmm iszapos homok 
^•25 ohmm ihomok
A te rü le ten  húzódó tektonikai vonalakat, valam int az agyag bányászás - 
ra  javasolt te rü le tré sz t  a 3. ábrán  látható izoohm té rk é p  m utatja.
1 .4 . Az agyagkutatás m ásik  m ódszere a sekély  re frakc ió s szeizm ikus e l ­
já rá s .  G eoelektrom os m érésekkel együtt a lkalm azva m egbizható és 
ré sz le te s  geofizikai térképek és szelvények készithetők az agyag telep­
ről a m érések  a lap ján . Különösen ott előnyös,' ahol az agyagtelepet 
lösz, vagy homok fed i. A szeizm ikus hullám ok sebessége  agyagban 
lényegesen e lté r  a k isé rő  kőzetei sebességétő l, ezá lta l fe lté rk é p e z h e ­
tő  mind a lazább ö ssz lé tte l fedett agyagtelep felszínének m orfológiája, 
mind a telep horizon tális  k ite rjed ése . Amennyiben tö m ö r alapkőzetre 
te lepü lt, úgy a te lep  vastagsága ezzel a m ó d sze rre l is m eghatározható . 
Amig a fe lta la jt képező m állót! rétegekben, szá ra z  vagy nedves h o ­
mokokban a te r je d é s i  sebesség  300-1300 m /s  közötti, p l. m agyar- 
o rszág i szá raz  p le isztocén  homokban 900-1000 m /s , nedvesben 
1450-1950 m /s , add]g agyagban 1800-2400 m /s , m észkövekben 
2600-4200 m /s , vagy még nagyobb/A dám  1969
A homokkövek és az iszapos homokok re la tiv  fajlagos e llen állása  és 
a szeizm ikus hullám  sebességük között so k szo r lin e á ris  kapcsolat van  
/Parkhom enko, 1967 /  b /  a 4. ábra sz e r in t, e z é r t mind a fajlagos 
e llen á llás , mind a m é rt re frakciós seb esség  az agyag-homok a rá n y ­
ról is inform ációt nyújt. G eoelektrom os és re frakc ió s m érések  a la p ­
ján sze rk e sz te tt földtani szelvény látható az 5. áb rán  /Jósa-S zabadváry , 
1968/. A kétféle m é ré s i e l já rá s t  a zé rt is  c é lsz e rű  együtt a lkalm azni,
< '<■ f .
m ivel csupán geoelektrom os szondázáson alapuló é rte lm ezés  az u . n .
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3. ábra  A gyagtelep izoohm té rk é p e .
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4. áb ra  Homokkő és hom oklisztes homokkő re la tiv  fajlagos e llen á llá sa
és az akusztikus hullám  sebessége  közötti összefüggés.
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5. áb ra  Agyagbánya földtani-geofizikai szelvénye.
1. fedőképződmény: 2. agyag: 3. homok: 4. s z a ra z  lösz: 
5. kav icsos homok: 6. geoelek trom os m é ré s i pont.
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ekvivalencia-hatás m iatt több é rte lm ű  lehet, ha bázisfurásokból a r é ­
teghatárok m élysége legalább 1-2 pontban nem is m e re te s .
1 .5 . Egyéb fe lszin i geofizikai m ódszerek  alkalm azása is c é lsz e rű  lehetne
agyagterületek ku ta tásá ra , ha a m inőségi e lo sz lá sró l további fe lv ilág o ­
s í tá s ra  van szükség. Az agyagosodás m értéke so k sz o r arányos a t e ­
lep rad ioak tiv itásával, legtöbbször az agyagásványok kálium tarta lm a 
m ia tt. Ha az agyagtelep a fe lszinen  van, akár az e lő ze tes  kutatási f á ­
zisban, akár k ite rm e lé sre  le tak aritv a , akkor a há lózatosán  végzett 
fe lsz in i radiológiai m érések  izo rad iác iő s térképe egyben az agyag te­
lep felszinközeli részének  agyagosodási m értékét is áb rázo lja . F ő leg  
külfejtéses agyagbányászat közvetlen irány ításában  lehet hasznos az 
em líte tt igen gyors és olcsó e ljá rá s .
K özism ert a rad io m etria i ta la jsü rü sé g  /té rfo g a tsú ly / és nedvesség 
m é ré s i e ljá rá s . A le tak arito tt agyagtelep fe lszinközeli szeletének m i ­
nőségi e lo sz lása  ezekkel a m ódszerekkel is fe lté rképezhető .
A ta la j vezetőképessége, tehát agyagosod ás ának m érték e  e lek tro ­
m ágneses és rád iófrekvenciás /rá d io k ip / m ó d sze rre l is kutatható.
Ezek v ertik á lis  felbontóképességgel nem rendelkeznek ugyan, v i ­
szont gyors és olcsó fe ld e r íté s re  jól felhasználhatók a részle tező , 
de lassú; és költségesebb geoelektrom os és re frak c iö sm érések  e lő tt 
azok te rv ezéséh ez .
2. A gyagterületek fú rásos kutatásának m inden fázisában  cé lszerű  a f ú r ó ­
lyukak geofizikai /k a ro tá z s /  sze lvényezését ré sz le te ző  m éretarányú  
m élységléptékben /1 :2 0 / felvenni. A különböző elek trom os és r a d io ­
aktiv szelvények igen ré sz le te s  lito lőgiai tagolást adnak a fúrólyuk 
m entén, ha van rá  szükség, akár atom i ö ssze té te lig , /A1 -Si a rány , 




3. Ö sszefog lalás
Az agyagkutatás fe lderítő  és rész le tező  fáz isában  fe lsz ín i geofizikai 
m ó d szerekke l lehatárolható  az agyagterület vagy telep mind horizon ­
tális irán y b an , mind a m élység  felé. F elté rképezhe tő  az agyagtelep 
m inőségi e lo sz lá sa , m ely rő l töm b-szelvény sze rk esz th e tő . K ije lö l­
hetők az  azonos kifejlődésU és minőségű töm bök zónái, és csak  ezek re  
szükséges fe ltá ró  fú rásokat te lep íten i ré s z le te s  Uledékföldtani és ip a ri 
anyagvizsgálat céljából. Ez fe lesleges fú rá s i  és laborató rium i v iz s ­
galatok m eg tak arítá sá t e redm ényezi.
Az agyag te lep  tektonikai vonalainak és az üledék m inőség m egválto ­
zásának h e lye  pontosan k ije lö lhető  a geofizikai térképek és szelvények 
alapján, ugyanez még hálózatosán  te lep ite tt fúrásokból is csak  in te rp o lá ­
cióval jó v a l pontatlanabbul határozható  m eg, és az átm eneti zóna s z é ­
lessége ism e re t le n  m arad .
A geofizikai m érések , b e leé rtv e  a fúrólyuk szelvényezést is , a geo ló ­
giai fe lv é te lek  és a furadék m in ták , vagy 'u ró m ag o k  v izsg á la ta  a lap ­
ján nyert adatok  e lle n ő rzé sé re , m egbízhatóságuk fokozására, az é r t e l ­
mezés m egkönnyítésére , a ku ta tási költségekben m egtakarítások  e lé r é ­
sére nyújtanak tág  lehetőségeket.
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A FINOMKERÁMIAI NYERSANYAGKUTATÁSOK FÖLDTANI ÉS
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI
D r. V arjú Gyula 
Központi Földtani H ivatal
Színvonalas k e rám ia ip ar csak  ott fejlődött ki, hol m egfelelő, jó minőségű ás - 
ványi nyersanyagok ta lá lhatók . AU ez a té te l K inára, A ng liára , C sehszlovák iára  
i s .
A jő m inőségű - vasszegény, nagy p laszti kuss ágú és nyerskötőképességü - k e r á ­
m iai ásványi nyersanyag sokhelyütt a világon hiánycikk. E z é r t  és a m egnöve­
kedett igények m iatt ilyen lelőhelyek földtani ku tatása  nagy in tenzitással és 
kö ltség ráfo rd ítássa l folyik. Egyes speciális m inőségű fé leségeket m essze, t e n ­
gerentú li felhasználó helyekre is szá llítják .
Az e lső  világháború után az agyagok bányászatával és kutatásával m ag án v á lla ­
latok foglalkoztak. A földtani kérdések  m egoldásához alkalom szerűen  geológus 
szakértőke t kértek  fe l. Szám os s ik erte len  s kudarcbafulladt k isé rle t je llem zi 
ezt az időszakot. Fő tö rekvés az volt, hogy az im portkaolinokat és tű zá lló - 
agyagokat hazai anyagokkal h e ly e ttes ítsék .
Közvetlen az e lső  világháború után te rm eln i kezdett a bánki tüzállőagyag- és 
finom kerám iai fehéragyagbánya /1925 /, a sá ro sp a tak i kaolinbánya /1 9 2 5 /, a 
füzérradványi illitbánya /1 9 2 6 /, és a rá tka-hercegkövesi k a o lin -ille tv e  
agyagbánya /1 9 2 6 /. Az 1935. évben üzem elni kezdett a szegilongi kaolinbá­
nya, mely főleg pap irtö ltő  anyagot adott. A kom lőskai bentonitbányával /1 9 3 0 / ,  
nagyjából m egegyező időben /1 9 3 2 / kezdődött a nagytétényi bentonitbányászat.
A M ád-környéki nemes agy agbányászat /ko ldu i bentonit és kaolin, az is te n ­
hegyi kaolin, a bombolyi kaolin, az ondi lip a ritn ak  nevezett kovasavas k ao ­
lin, valam int a monoki k ao lin / a 30-as években kezdődött s a második v i ­
lágháború elő tt m ár figyelm et érdem lő kap ac itássa l te rm e lt.
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A sárisáp i kaolinos homokkő te rm e lé se  tlizállő döngölőm assza c é ljá ra , valam int 
a nem tii agyagbány ászkod ás m eg ind ítása  ugyancsak a m ásodik világháború e lő t­
ti időre  esik.
Finom kerám iai c é lo k ra  term eltek p la sz tik u s  agyagot a Mecsek te rü le té n  Mázán 
és V ásárosdom bon, a Bükkben M iskolc-T apolcán, továbbá a D orogi-m edencé­
ben Bajnán. T e rm e lé s i k ísérletek  vo ltak  Szin község határában  és H ollóházán.
A két világháború között lé tesíte tt bányák közül je len leg  is  üzemel a fü zé rrad - 
ványi i 11 it -, a szeg iong i kaolin, a s á r is á p i  kaolin-, a nem tii k lingeragyag- és a 





A m ásodik világháború utáni ip a rfe jle sz tés  fokozott igényt tám aszto tt k e r á ­
m iai ásványi nyersanyagok irán t s em ia tt igényelték, hogy a geológusok vegyék 
szám ba lehetőségeinket s kutassanak fel használható ásványi nyersanyag­
töm egeket.
Az e lső  földtani v izsgálatok  a m ár működő bányák /  a R om hányi-rög tűzálló  - 
agyag te lepei, a sá r isá p i kaolin, valam int aT okaj-hegység te rü le tén  bom - 
bolyi kaolin, szegi kaolin, sárospa tak i kaolin, és a  füzérradványi illit, t o ­
vábbá a szék esfeh érv ári a p lit/  terü letének  m egku ta tására , m ajd ásvány- 
vagyonának és a m inőségek m eghatározására  irán y o ltak . Uj lelőhelyek s 
uj ásványi nyersanyagok felfedezése az előző feladatok elvégzése után k e ­
rü lt csak  nagyobb m értékben e lő té rb e .
Az e lső  érdeklődés a g rán it-te rü le tek  felé fordult, m e rt a legjobb m inőségű
• v»
kaolinok gránitból képződtek. Ilyenek a v ilághirü  ze ttlitz i /K arlovy V ary  - i /  
és a cornw alli /A n g lia / kaolinok is .
Az 50-es évek ku tatásai fe ld eríte tték , hogy hazánk g rá n it- te rü le te i kao lin ­
kutatás szem pontjából meddők. A nadapi kaolin, m ely az akkori é rtékelés  
sze rin t igen nagy érdek lődést vá lto tt ki, a ré sz le te s  vizsgálatok során  a n ­
dezit-kaolinnak bizonyult. G ránitterü lete ink  nagym értékű lepusztu lása  m ia t t ,  
ha képződött is , a zettlitz ihez  hasonló folyam attal grán itkao lin , azok k iem elt 
volta m iatt a fö ld történet hosszú, szárazfö ld i szak asza in  a kaolin lem o só - 
dott és beleolvadt a környék üledékes kőzeteibe. A h id ro te rm ális  agyag- 
ásványosodás pedig csekély  in tenz itása  m iatt nem eredm ényezett gyakorla ti 
szem pontból figyelm et érdem lő  te lepeket. Az é rc e s  képződmények a fém es 
szennyezések m iatt egyébként is csak  ritkán kinálnak jóm inőségü k erám ia i 
nye rs  anyagokat.
K iem elkedő eredm ényeket é rtek  el e korszak k e rám ia i nyers anyagkutatás á -  
ban Barna János, Bauma V iktor, F r i ts  József, H alász András és jantsky B éla.
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A hazai grán itkao lin -ku tatás le á llá sa  után a figyelem  a T okaji-hegység fe lé  
fordult, hol nagy k iterjedésben  ta lá lh a tó  a felszinen  is a gránitm agm a k i-  
öm lési k: eete a rio lit, mind lávakőzet, mind pedig p iroklasztikum  fo rm á já ­
ban.
A riolitkaolinok ku tatása  M agyarországon m ár nagy m ú ltra  tek in t v issza .
A m últ század végén és a szazad e le jén  m egjelent m onográfiák gazdag in ­
form ációs anyagukkal és tudományos értékükkel v ilágviszonylatban is k i ­
em elkedő eredm ények voltak. M átyásovszky Jakab, Petrik Lajos és 
K alecsinszky Sándor fe lism erték  a r io l i t  szárm azéku  k erám ia i ásványi 
nyersanyagok je len tőségét. De annak e llen ére , hogy az 1885-ös k iállítás 
leza jlá sa  után tisz tázó d o tt, hogy e külöleges hazai fehérföldek különböznek 
a valódi kaolinoktól, m égis a lkalm asak  porcelán  k é sz íté sé re . Az a lk alm a­
zás so rán  azonban újabb és újabb minőségi problém ák m erü ltek  fe l. Ennek 
kapcsán sokan és többször fe lvetették  azt a k é rd ést: leh et-e  v e rsen y k é ­
pes porcelánt gyártani hazai anyagokból /Papp J. és Örley J7 .
A kutatók és publikálók nem eg y sze r nyilatkoztak p e ssz im is ta  módon.
"A Zsolnnyak ugyan hazai kaolin fe lhaszná lásával is m egpróbálkoztak, 
azonban m ikor k iderült e k ísé rle tek  m eddősége, a hagyományos és uj 
alapanyagok k o rsze rű  m egm unkálására  tö reked tek" /K í tona J/.
Petrik  Lajos és Mátyás ovszky Jakab tö rekvése i csak  korlá tozo tt erdm ényt 
hoztak, A m agyar nyersanyagok szé le s  körben nem kerü ltek  fe lh a sz n á lá s ­
ra  a kerám iai iparban .
A két háború között r io lit-szá rm azék u  k erám iai nyersanyagokat kőedény 
és csem p eg y ártásra  használtak , Nagyobb je len tő ség re  a füzérradványi 
iIlit és a bombolyi kaolin, valam int az utóbbival m egegyező monoki kaolin 
te tt s z e r t.
Az em líte tt időszak ip a ri tap asz ta la ta i, valam int az elvégzett kutatások 
és vizsgálatok m egfelelő alapul szo lgáltak  a rio litból képződött finom ke­
rám iai ásványi nyersanyagok problem atikájának u jra v iz sg á la tá ra .
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E rre  1947-ben kerü lt s o r .  Az elm últ évtizedek szé le sk ö rű  és sok e redm ényt 
hozó agyagásványkutatásai, \e.lamint az uj dusit'ástechnológiai e ljá ráso k  i s m e ­
retében  az a vélem ény alakút ki, hogy érdem es a rio lit-szá rm azék u  k e r á ­
m iai nyersanyagkutatást feleleveníten i, s uj koncepciókban hozzáfogni az 
adottságok - m indenekelőtt a sajá tságos m inőségi tu lajdonságok- fe ld e r íté ­
séhez .
1948 évben e lkészíte ttem  az um Szerencsi-öbö l /k b . 100 km te rü le t /  
kom plex kutatási te rv é t. Miután az O rszágos Fö ld tan i Főigazgatóság 
/B enkő F erenc  /  a te rv  célk itűzéseivel és a lebonyolítás m ódjával e g y e t­
é rte tt,, s m iután a M agyar Tudományos Akadém ia te rv fe lü lv izsgáló  s z a k ­
bizottsága a kutatás te rv e z e tt módon történő lebonyolítását helyesnek 
ta rto tta , 1959-ben m egindulhatott a fe ld e rítő  kutató munka, m ely az 1964 
évig ta r to t t .
• «.
M unkatársaim  voltak a fe ld e rítő  ku tatási m unkában Zelenka T ibor, a r é s z ­
le tező  kutatások so rán  pedig Mátyás E rnő kollégák, kik az egyetem  e lv é g ­
zése után nyomban bekapcsolódtak a tokajhegységi kutatásokba.
A S zerencsi -öböl kom plex fe ld e rítő  kutatásának célk itűzése  volt:
-■ A bányászat által igényelt ásványi nyersanyagokból /  bombolyi tipusu 
kaolin, koldui bentonit, koldui kvarc it, r á t k a i t r a s z /  m egfelelő m inő­
ségű oly m ennyiségű ásványvagyon fe ltá rá sa , m ely biztos bázisu l s z o l­
gál a bányászat szá m á ra  s indokolttá te sz i a m ádi ásványörlő  és e lőké­
sz ítő  ü z em te le p íté sé t, ille tve m egépítését. A kutatás m egindítása id e ­
jén Mád környékén ny ilvántarto tt ásványvagyon m ennyisége ö sszesen  nem  
haladta m eg a sz á z e z e r  tonnát.
- A Szerencsi-öbö l te rü le té n  ta lá lható  ásványok és kőzetek h aszn o sí­
tá s  szem pontjából fontos tulajdonságainak fe ld e ríté se , s ezze l uj á sv á ­
nyi nyersanyagok fe lfed ezése .
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Ez a kutatás szak íto tt azzal a gyakorla tta l, hogy a hazai ásványi nyersanyag­
szükségleteket analógiás alapon, a külföldről im p o rtá lt ásványi nyersanyag­
féleségekkel m egegyező anyagokkal elégítsük ki, F e lism erv e  azt a tényt, 
hogy M agyarország  földtani adottsága m eglehetősen sa já tság o s , hangsúlyoz­
tam : nem analógiákból, hanem nyersanyag tulajdonságokból kell kiindulni. 
Komplex anyagvizsgálatta l meg kell határozni a hasznosítás szem pontjából 
fontos tu lajdonságokat. Ezek ism ere téb en  lehet csak  k iválasz tan i azokat a 
kőzetféleségeket, m elyek a gyakorlati céloknak legjobban felelnek meg. 
Hangsúlyoztam továbbá a szin tetikus ásványi nyersanyagok előállításának  
fontosságát. Ezekkel lehet ugyanis a megnövekedett m inőségi igényeket 
homogén és op tim ális tulajdonságú nyersanyagokkal k ie lég íten i.
E kutatás v ezére lve  volt, hogy a genetika és a technológia olyan te rm é sz e t- 
tudományi egység, m ely a geológus és s technológus szoros együttm űködé­
sét nem nélkülözheti, A geológus genetikai p ro b lém áira  so k szo r ad m egol­
dást vagy fe lbecsü lhetetlen  értékű seg ítség e t a technológus j  v iszont a té ch - 
nolőgus kérdéseinek  m egválaszolásához hatékonyan járu lha t hozzá a g en e­
tikához é rtő  geo lógus.
A megkívánt, vagy a legjobb m inőségü'''ásványi nyersanyag b irtokába úgy 
juthatunk, ha a technológiai kutatások adatait, eredm ényeit v isszavetiljük , 
v isszakapcsoljuk  a földtani v iszonyokra. Ezek ism ere téb en  korrigáljuk  a 
fö ldtani-genetikei m unkahipotéziseket, szűkítjük a lehetséges a lternatívák  
szám át, s m egkeressük  azt a kőzetfác ieu t, m ely céljainknak a legjob­
ban m egfelel.
A te rm észe tb en  ta lá lható  ásványok és kőzetek so k sz o ro sa k  tö b b é-k ev és­
bé elégítik  ki a technológus igényeit. E z é rt fontos, a nem sités és a d ú s í­
tá s . Nyilvánvaló, hogy a nem esitési, d u sitási lehetőségek ugyancsak a 
genetikára vezethetően adottak. Az ásványi nyersanyagtípusok m eghatá­
rozásánál külön kategóriaként kezeljük a nem esitési, d u sitási típusokat, 
a minőség típusok m e lle tt.
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Az epigenetikus folyam atok vagy a reszed im en tációk  sokszo r já rn a k  m inő­
ség javu lássa l. Ezek ism ere te  a z é r t  is  é rték es , m ert a te rm é sz e ti  fo lyam a­
tok nem eg y sze r adaptálhatók d u s itá s i technológiákká.
K eressük az ásványi nyersanyagok specifikus tu lajdonságait azokat, melyek 
a sa já tságos genetikából szárm aznak . Ezek a tulajdonságok igen értékesek  
lehetnek, m e rt egyediek. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező  ásványi 
nyersanyagokkal könnyű piacot foglalni és m eg tartan i. H angsúlyozni kell 
ezek gazdaság i értékét is , m elyek különbözeti járadékok fo rm ájában  r e a l i ­
zálhatók, Az ásványi nyersanyagok értékének m eghatározásánál döntő 
szerepe lehet a specifikus tulajdonságoknak; ső t ezek a k ész te rm ékek  é r t é ­
két is  alapvetően határozhatják  meg.
Az 1959-60-as években végzett fe ld e rítő  komplex földtani ku tatás 18 uj 
nagyobb nem esagyag-lelőhelyet d e r íte tt fel és szám os ujtipusu kerám iai 
ásványi nyersanyagot ism e rt meg.
Úgy véljük, hogy e kutatás eredm ényeként v ilágviszonylatban is  elsőként r e n ­
delkezünk átfogó ism ere tte l a r io lit-szá rm azék u , főleg h id ro te rm á lis  utón 
képződött ásványi nyersanyagokkal.
A sze ren cs i-ö b ö l fe lderítő  kutatása m eg terem tette  földtani a lap já t olyan 
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A legfontosabb ásványi nyersanyag típusok  s ezek specifikus tu lajdonságai.
I. Sovány nem es agyagjaink főbb típ u sa i.
1. Bom boly-királyhegyi tipusu kovasavas kaolinok, kaolinkövek. Ezek 
puhább félesége optim ális m echanikai fe ltá rás  u tán nedves és s z á ­
raz  e ljá ráso k k a l dúsítható. Jól k ristá lyos kao lin it. F e^O ^-ta rta lm a  
0, 0X - 0, X %. Igen jól m ullitosodő anyag. F eh é rség e  b a rite ta lo n ra  
vonatkoztatva 95-104 % .
2. Istenhegyi tipusu finom kvarcos kaolin. Az előzőnek átm osott anyaga. 
A kvarc 1-20 ,u nagyságú. A kaolin it jól k ris tá ly o s , de m agán v ise  -
Sl s
li az áthalm ozás jegyeit, é le i ugyanis bem artak , ijblösek.
3. Szegi-tipusu  lao lin . Rosszul k ris tá ly o s  kaolini£, s e zé rt sokszo r h a l-  
loyzitnak, vagy fire  clay-nak ha tározták  meg. Jellem zőja a nagy,
3-4% F e^O g-ta rta lom . F inom kerám iai célokra  csak ritkán  vehető  
igénybe. További kedvezőtlen tulajdonsága a repedező  hajlam , 
melynek k iküszöbölésére e l já rá s t  dolgoztak ki /Juhász Z ; /.
4. Káliföldpátos kaolin. R iolittufák vagy rio lit-lávakőzetek  h id ro te r ­
m ális agyagásványosod ás a u tján  képződött. Az agyagásványoso- 
dás so rán  a szanidin  lényegileg sé rte tlen  m a ra d t. A kőzet nagyobb 
/so k sz o r  40-60 %/ szanidint ta rta lm a z . A káliföldpátos kaolin
Fe O - ta rta lm a  0, 0X - 0, X % . A K O m ennyisége 2-8 % között
A O A
változik .
5 . Alunit, ille tve ebből készíte t alu -term ékek. A Tokaji-hegység r io l i t -
-szárm azéku  ásványi nyersanyagaival kapcsolatban finom kerám iai 
felhasználások  kapcsán tö b b szö r fogalm azódott m eg nagy ^ 2 ^ 3 - 
-ta rta lm u  feh é rre  égő anyagok irá n ti igény. 1972-ben elvégzett 
k ísé rle tek  fe lderíte tték , hogy a Tokaji -hegységben előforduló k ao li-  
nos kőzetek flotáciős dúsításával, égetésével és k ilugzással 50-70 % 
Al O -ta rta lm ú  igen kedvezően mullitosodő ter.m ék állítható e lő
A o
/ Nemecz E, Takács P , , V arjú  Gy, / .
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1I. R io lit-szárm azéku  plasztikus k e rám iai ásványi nyersanyagaink.
1. Iliit a T okaji- hegységben a  kálidus kőzetek szé le s  kőrti e lte rjed tség e  
miatt sok helyütt, nagy töm egben fordul elő . Sajátságos genetikai 
körü lm ényekre v isszavezethetően  az itt ta lá lható  illit nagy / 3 0  32%/ 
Al O - ta r ta lm ú . Ezzel hozható genetikai kapcsolatba, hogy i l l i t -
Zi o
jeink K^O* ta rta lm a  sz in tén  kiem elkedően nagy /8-12% /. H angsúlyo­
zandó a k is  /0 ,3 -0 , 6 %/ F e  - ta r ta lo m  is . A viszonylag nagy A l- 
ta rta lo m  m ia tt ez a kőzet jól m ullitosodik.
2. Fehér ben ton it a Tokaji- hegységben szám os lelőhelyen /M ád Koldu, 
H ercegköves, Dancka, Golop, T o lcsv a-R án / talá lható . Az 
-ta rta lo m  1, 0-1, 6 % köz t t  változik . Ezen anyagok között f e l le l ­
hető duzzadó  és nem duzzadó féleségek,
3. Az a lle v a rd it  kerám iai fe lh aszn á lás  teki n tetében azért kapott: m eg ­
különböztetett figyelm et, m e’C  egyesiti az i l l i t  és a m ontm orillonit 
kedvező tu lajdonságait a kedvezőtlen , /hőduzzadás és tix o tró p ia / 
e lm arad ása  m elle tt. Több nagyjelentőségű ip a r i  fe lhasználásnál 
mint p l. a  hőstabil fu ró iszapoknál kedvező m orfológiai adottsága 
/sza lagos kifejlődése /  b iz to s it jó m egoldásokat, Az a llevard it 
ugyancsak sajá tságos kőzete a Tokaji hegységnek,
4. A szabály talanu l közbe ré te g ze tt agyagásványok közül az i l l i t - 
-m ontm orillonit tipus sok helyen található  M agyarország te r ü le - 
tén. Ezek között vasm entes / - 1  % Fe 0  - ta r ta lm ú / féleségek is
O
nagy töm egben  vannak. M egtaláljuk ezt a kőzettípust a fü zé rrad  
ványi te le p b en  is .
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III. Ö m lesztő anyagok.
Minthogy M agyarországon földpát lelőhelyeket nem ism erünk, a fö ldpát-pó t - 
lók kerültek  e lő té rb e . Az aplitot m á r több évtizede használják . Az 50-es évek­
ben B aum aV iktor á ltal kezdem ényezett Pécsvárad környéki földpátos hom o­
kok kutatása ú jra  tém a le tt, s úgy tűnik nem sokára értékes ásványi n y e rsan y a ­
ga lesz  a finom kerám iának.
1972 évben a Központi Földtani H ivatal beindította a kerám iai ö m lesztőanya­
gok ren d sze res  v izsg á la tá t és ku ta tásá t. E lső  tém aként a tokajhegységi r io -  
litos és r io lit-szá rm azék u  öm lesztőanyagokkal foglalkozunk. A technológiai 
m in ő sítő  v izsgalatok I. ré szé t a S ziliká tipari Központi Kutató és T erv ező  
Intézet /SZIK K TI/ végezte. Ezen öm lesztőanyagok igen nagy válasz tékban  
találhatók M agyarország  te rü le tén .
1. Jő m inőségű kerám iai öm lesztőanyagokat szolgáltatnak az á lta lam  
1960-61 években felfedezett kálitufák és az ondit. Az eddigi g y a ­
korla t é rték e lé se  sze rin t különösen az ondit em elhető  ki é rték es  
tu lajdonságaival.
A g rán it nagyobb földpáttartalm u, h id ro term álisán  csak  ré szb en  
agyagosodon változatát többfelé hsználják a világon. Legnagyobb 
je len tő ség re  az Angliában előforduló un. co rn ish -stone te tt s z e r t ,  
nem csak hazai, hanem szé le s  körű külföldi fe lhaszná lása  is ez t 
m utatja .
Az ondit nagy fö ldpáttartalm u un. kálitufa h id ro te rm álisán  agyagosodon, f é ­
lesége . Az agyagásványosodás sa já to sság a , hogy a szanidin többé-kevésbé 
épen m egm aradt az agyagásványosodá-s folyam án. A kaolinit a kőzet üveg- 
komponenséből képződött. Ott, ahol az agyagásványosodás so rán  fe ls z a b a ­
dult kálium m egtorlódott /k isebb  fészkekben / adu lár jött lé t r e .
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Az ondit a co rn ish - s to n e -nal szem ben az alábbi előnyökkel rendelkezik;
- lényegesen kisebb, /tized , vagy század  száza lék n y i/ F e  O
Á O
szennyezés,
- a kvarc az onditban igen finom szem li,
- az ondit lényegileg  csak a k e rá iia i szem pontból előnyös kaolinit 
agyagásváyr ta rta lm azza ,
- a kőzetalkotő ásványok in tenziv  keveredésben  vannak. Ennek k ö ­
vetkeztében a megömlés egyenlő,
- a finom e lo sz lá sb an  lévő kao lin it m egnyujtja a lágyulás és az o l ­
vadás közötti hőm érsékleti in te rv a llu m o t.
Az ondit speciális k e rám ia i öni sz tő an y ag . Külföldi é rtékelések  is a lá tá ­
m asztják  azt a vélem ényünket, hogy több c é lra  jól felhasználható  a finom - 
kerám iában. E zé rt jő  export ásványi nyersanyag lehet, ha a bányászat m e g ­
felelő  sze lek tiv itá sra  és standard m inőségű ásványi n y e rsan y a g te rm e lé s re  
felkészül. F e ld eritő  kutatásaink s z e r in t a kaolin ites és az illite s  tipusokból 
is igen nagy töm egek állnak  ren d e lk ezésre  a S ze ren cs i-sz ig e t te rü le tén ,
2, Folyam atban vannak a 8-12 % K O -t ta rta lm azó  o rto k lász-rio lito k  
m inősítő v iz sg á la ta i is . V asta rta lm ú k  so k szo r 1 % a la tt van. 
M egtalálhatók a porfiros és fe lz ite s , valam int Üveges fé leségei is .
3. P erlitet a v ilágon  több o rszágban  használnak kerám iai ö m lesz tő ­
anyagnak. S ik e re s  k isérletek  folytak a SZIKKTT- ben c sem p em asz- 
szába tö rtén ő  bedolgozással.
A perlit m e lle tt öm lesztőanyagként fe lh aszn á lásra  kerülhetnek 
egyéb vulkáni üvegek is . E zeknél hangsúlyozható az az előny, hogy 
ásványtani állapotuk kedvező, m e rt fe ltá r t szilikátoknak foghatjuk 
fel o k ít. K iem elendő továbbá az a kedvező adottság is , hogy főleg 
a p irok lasztikum  form ájában m egjelenő vulkáni üvegek kém iai és 
ásványtani hom ogenitása nagy.
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K erám iai célokra  a pe rlitek  vasszegény fé lesége i a legjobbak.
-1 % Fe O - ta rta lm ú  perlitek  és horzsakövek /h o rz sá s  rio lito k / 
M agyarországon nagy m ennyiségben találhatók. Igen nagy előny, 
hogy biotit és p irit ezekben az anyagokban m ég nyomokban sem  
fordul elő, s mindenütt a kálium  dominál a n á trium  m elle tt. Ál­
ta lában , de különösen a pum icit könnyen őrö lhető .
Vulkáni üvegjeink többfunkciós kerám iai nyersanyagnak szám ítanak 
olyan értelem ben, hogy soványitó és öm lesztő anyagok e g y sz e rre . 
Különösen az ondit em elendő ki ilyen vonatkozásban.
4. K iss Lajos érdem e, hogy k im utatta  a k linoptilo lit a lkalm asságát
kerám ia i öm lesztőanyagnak. A jelen leg  folyó ku ta tás  feladata az
újonnan felfedezett m ordenit /N em ecz E ., V arjú  G y ;/ m in ő síté se .
.. ' * ~ 
O m lesztőanyagnak szám it az illit , a m ontm orillonit és az a llev ard it
i s .  Ezek is többfunkciós kerám iai ásványi nyersanyagok.
IV. Po lim inerális kerám iai ásványi nyersanyagok.
A po lim inerá lis  ásványi nyersanyagok hangsúlyozott figyelm et érdem elnek a 
Tokaji-hegységben, m ert ezek te rm é sz e te s  állapotban, vagy e lő k ész ítésse l 
magukban, avagy kevés adalékanyaggal felhasználhatók k erám ia i cé lok ra .
Vannak fe h é rre  és sz ín e s re  égő féleségeik .
A rio lit-g en e tik á ra  v isszavezethetően  m indig tarta lm aznak  tekintélyes m eny- 
nyiségü finom  kvarcot. A kvarc vagy a k risz to b alit m e lle tt nagyobb m en n y i­
ségben a kaolinit je len tkezik . Ez a kaolinit általában jól k ris tá ly o s . Attól 
függően, hogy p rim er vagy szekundér lelőhelyről szárm aznak  ép, vagy k o r -
i s i s
rodált szé lüek . A p lasztikus komponens lehet m ontm orillonit, illit, a l le v a r ­
d it, vagy k evert sze rk eze tű  agyagásvány.
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Eddig m egism ert főbb típusok;
1. Mádi agyag /R U  és RP típ u so k /, m ely kaolinitet, m ontm orillonitot és k v a r ­
cot ta rta lm az.
2. Bábavölgyi agyag, melyben kao lin it, il l i t  és kvarc  ta lá lható .
3. Királyhegyi p lasz tik u s  agyag k ao lin itte l, a llev ard itta l és kvarccal.
A sz ínesre  égő fé leség ek  változatos m ennyiségben ta rta lm aznak  vasoxido - 
k á t.
A Tokaji-hegység nagym értékű lep u sz tu lása  m iatt a p e rem i terü le teken  és a 
b e lső  mendencékben töm egesen ta lá lh a tó  po lim inera lis , viszonylag kis h ő ­
m érsékleten  tö k é le te sen  bezsugorodó, sz ín esre  égő úgynevezett k linker 
agyagok, továbbá épü letkerám iáknak felhasználható  agyagos tufák. Ilyene­
ket kutattunk a S zerencsi-öbö lben  s ism ere te sek  Sátoraljaú jhely , S á ro s ­
patak  környékén.
A Tokaji-hegység fe ld e rítő  kom plex ku ta tása  az e re d e ti tervek  sze rin t három  
nagy területi egységben  tö rtén t volna;
1. S zerencs-M ád-T állya  /úgynevezett S ze ren cs i-ö b ö l/
2. E rdőbénye-T olcsva.
3. Sárospatak környéke .
Az 1. területen fe lku ta to tt nagy ásványvagyon a bányászato t olyan vélem ény 
m egfogalm azására kész te tte , hogy a Tokaji-hegység továbbkutat ás a csak 
akkor indokolt, ha  m eg ism ert uj anyagok fe lh a szn á lá s ra  kerülnek.
Az erdőbényei kovaföldkutatás so rá n  a kovaföld feküjében lévő bentonit 
von ta  magára a figye lm et, melynek s im á i kibúvását m á r  Liffa A urél is m e r-  
te .  Ez a bentonit f e h é r  színe m iatt k e rám ia i bentonitként kerülhet fe lh a sz ­
ná lás  ra .
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Az e lm últ években S árospatak  határában lévő Bottkő környékén a végardői 
kaolinnal m egegyező kőzet kerlilt v iz sg á la tra . Ezek a telepek felszin  közelben 
ta lálhatók , de a fe ld e rítő  kutatás s ze rin t nem képviselnek nagyobb töjrteget.
A Bottkőn fe ltá r t kaolin a végardői, ille tve  a M ád-bombolyi kaolinnak m e g e ­
gyező genetikáju, jól k ris tá ly o s , sovány kaolin. Kedvező adottsága a na­
gyobb A l O - t a r t a l o m .  A végardői tapasztalatok  sz e r in t ilyen minőségű z o
kaolin ku tatása  a fe lszinen  több helyen nagy k ite rjed ésb en  ism e rt kovasa­
vas kaolinlelőhelyeken mindenütt indokolt. Előfordulhat ez az anyag in s itu  
és szekundér telepekben egyaránt.
Az 1964 óta végzett földtani kutatások uj tipusu k erám iai ásványi n y e rs ­
anyag fe lfedezését nem eredm ényezték, fő céljuk az előző kutatások so rán  
m eg ism ert lelőhelyek ré sz le te s  fe ltá rá sa , u jrav izsg á la ta  vo lt.
A sáro sp a tak i kutatás figyelem re m éltó eredm énye, /M átyás E rn ő / , hogy 
e lő sz ö r tá r t  fel nagy a lu n it-ta rta lm ú  te lepeke t. Bár az ásványvagyon m eny- 
nyisége nem nagy, de felh ivta a figyelm et ezek je len lé té re , s az á thalm o­
zott te lepek  kutatási lehető ségére .
Az e lső  kutatási te rü le t eredm ényei, valam int a bányászat álláfoglalása 
alapján fe ld e ritő  kutatási célkitűzésűnket m egváltoztattuk. A hangsúlyt 
sp ec iá lis  finom kerám iai anyagok fe lk u ta tá sá ra  helyeztük. Ebben a m unká­
ban átléptük a Tokaji-hegység h a tárá t s tevékenységünket az egész o rs z á g ra  
k ite rje sz te ttü k .
E lő térbe lépett a nem fe h é rre  égő anyagok kutatása, m indenekelőtt c se m - 
p e g y á rtá s ra . Ilyen anyagok irán ti érdek lődést e rő s ite tte  a Kurd h a tá rá ­
ban előforduló pannoniai agyag és a bauxitfekü anyagok fe lhasználási k i-  
sé rle te in ek  so rán  e lé r t  eredm ények és é rték e lé s .
A KFH kezdem ényezésére és finanszirozásáva l időközben befejeződött 
/4  éves m unka/ a durvakerám iai működő bányák tipusagyagjainak kom p­
lex  v iz sg á la ta . Ez a munka / A lbert János és Bálint Pál /  és ennek e r e d ­
m ényeként rendelkezésünkre álló adatok lehetővé te sz ik , hogy c sem p e- 




K erám iai célokra legtöbbet Ígérő  agyagok - m indenekelőtt a pannőniai és az 
eocén agyagképződmények - re n d sz e re s  kutatása folyam atban van. A MAFI 
/V iczíán  István/ a KFH m egbízásából v izsgálja  a pannonjai medencék agya­
gos képződményeit á ltalános agyagásványtani és genetikai szem pontból. 
Ennek során k iválasz tjuk  és kom plex módon m egvizsgáljuk azokat az agyag­
féleségeket, m elyek kerám ia fe lh a sz n á lá s ra  rem ény teljesek .
Az eocén agyagok k u ta tá sa  m indenekelőtt a V eszprém ben m egépítendő c s e m ­
pegyár nyersanyag szükségletének b iz to s ítá sa  érdekében folyik. A kőszén - 
fekü agyagok között m észm entes, nagy p lasz tic itá su  kaolinit agyagok is m e ­
re te sek . Nemecz E rn ő vel ezek re n d sz e re s  v izsg á la tá t kezdtük m eg 1973 
évben.
A Finom kerám iai O rszágos V állalat /F O V / m egépítendő veszprém i c s e m ­
pegyárában a K eram chem ie /N SZK / sa já tság o s technológiájával kíván h a ­
síto tt csempéket e lő á llítan i. E rre  a c é l r a  az em líte tt g y á r kitűnő m inő ­
ségűnek ítélte a rnádi agyagot /RU t íp u s / .
Aluniílelőhelyek a Tokaji-hegységben m á r  régen ism e re te se k . /M ád- 
Királyhegy, Mád-Bomboly, O nd-K assahegy, Monok, Erdőbénye,
Sárospatak s t b . /  Nyersanyagként v a ló  fe lhasználásával 1965 óta fog­
lalkozom , A KFH m eg b ízására  a BKI /B arna  J á n o s /1966 - ban kutatta a 
íokajhegységi a lunitos kőzetek d u s iíá s i lehetőségeit. M ár az e lső  k í s é r ­
letek erdménnyel z á ru lta k  s m egnyitották az utat a további s ik eres  m un­
kához, 1968-71 években a BKI a NIM fin an sz íro zásáv a l fo ly tatta  a k u ta ­
tá s t . Ennek eredm ényeképpen Takács Pál és Szűcs Zoltán m egállap íto t­
ták; a kísérletbe vont mintákból 80 % a lun itta rta lm u  koncentrátum ot l e ­
het nyerni, 84 %-os k ihozatallal, 90 % os a lun itta rta lm u  koncentrátum  
ese tén  a kihozatal 60 %. A m in taso rozat eg észére  vonatkozóan m egállap i- 
tották; 90 %-os alunitk ihozatallal á tlag  72-73 % alun itta rta lm u  koncen trá- 
tum m al szám olhatunk. Az alunitkoncentrátum  további feldolgozásával
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/é g e té s , k im o sás/ a következő alu -term ékekhez lehet jutni; alu-40, alu-50, 
alu-60, alu-70 / a  sze rep lő  szám  az A1 O ta rta lo m ra  u ta l / .  A fló táit alunit
^  O
F e^O ^-tarta lm a 0, 1 - 0 , 3 % .  Az a lu term éké pedig 0, 3 - 0 , 7  %. Az alu- 
-term ékek kerám iai félhasználhatőságának fe ld e ríté sé re  1972-ben k ísé r le te  - 
ket kezdtünk Nemecz Ernőve l. Ennek eredm ényeként m egállapítható  volt, 
hogy az a lu -term ékek  kiváló minőségű k erám iai nyersa«yagok. A kerám iai 
m asszák  A1 0  -tarta lm ának , valam int a term ékek m ullitosodásának növe­
lé sé re  az a lu -term ékek  kiválóan használhatók fe l. Nagy előny a kis F ^ O ^ -  
ta rta lo m .
Ez a kutatás m egoldotta a tokajhegységi rio litszá rm azék u  finom kerám iai 
ásványi nyersanyagokkal szem ben többszö r elhangzott kifogást, az egyéb 
ásványi nyersanyagok viszonylag kisebb A1 O - ta r ta lm á t az a lu -te rm é - 
kekkel m egfelelő sz in tre  lehet em elni.
1972-ben m egism ertük / Nemecz E . és Varjú Gy. /  M agyaro rszág  e lső  p i ­
ro fillit e lő fo rdu lását. Budapesttől D -re , a V elencei-hegység  E -i részén , 
hol a harm adidőszak e le jén  az idős g rán ito t andezit tö r te  át, jelentkezik a 
p iro fillit. Intenzív h id ro te rm ális  m űködésre és nagym ennyiségű kovasav 
m o b iliz á lá sá ra  utalnak a Pázmánd környéki nagy k v arc it töm egek. A ko- 
vás övékhez sim ulva, vagy azoktól kö rü lzárva  találjuk  az andezitből n a ­
gyobb hőm érsék letű  h id ro te rm ális  h a tá s ra  képződött p iro f illite t. A f e l­
szín i kibúvásból vett te rm é sz e te s  kőzet nagyobb /4  - 6 %/ Fe O - ta r -
^ ÍJ
ta lm u. A tájékozódó je llegű  nem esitési k ísé rle tek  /B K I/ beigazolták, 
hogy m indkét / a  lényegileg m onom inerális és a k v a rc o s / tipusu p iro fillit - 
ből előállítható  90 % p iro f illit- ta r ta lm ú  / a  többi k v a rc /, 1 % illetve 1 % 
alatti Fe^O g- ta rta lm ú  koncentrátuirw
A S zerencsi-öbö l fe ld e rítő  kutató fú rá sa i közül néhány nagy k risz to b a lit-  
-ta rta lm u  kőzeteket tá r t  fel a sza rm a ta  bázis tufában. A k risz to b a lit-  
képződés a zeolitosodás és a m ontm orillonodás v e le já ró ja  is bizonyos e s e ­
tekben. A M ezőzombor 18. s z . fú rás 15 ,00 - 25, 80 m éterközéből 60-70 % 
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k risz to b a lit- ta rta lm ú  tufa m egjelenési! kőzetet harán to lt s még ebben á llt .le. 
Nagy /60 %/ k ris to b a litta rta lm u  kőzetek ism e re te sek  a subái zeolitbányá- 
ban is .  A k risz to b alit d u s itá sá ra  a KFH m egbizásáből k isé rle tek  folynak a z ­
zal a céllal, hogy nagy tisz taságú  k risz to b a lit dusitm ány, valam int 10-16 % 
plas ztifikálő m ontm orilloniíot ta rta lm a zó  ásványi nyersanyagot nyerjünk.
A Szerencsi-öböl fe ld e r ítő  ku ta tása  so rán  nagy fö ldpá t-tarta lm ú  kőzeteket 
is  m egism ertem . Az átharánto lt ré tegek  vastagsága  0, 5 - 3, 7 m é te r. A 
kőzet fö ldpáttartalm a 50- 65 %.
G azdaságossági kérdések
A felkutat oil üj tip ü su  ásványi nyersanyagok fe lhaszná lásával kapcsolatban 
tö b bszö r em lítenek gazdaságosság i p rob lém ákat. Ezzel kapcsolatban az a lá b ­
b iak ra  hívnám fel figyelm et.
A spec iá lis  m inőségű kerám iai ásványi nyersanyagok, ha azok standard  m i­
nőségben term elhetők , nagy fajlagos értékűek. Az előbb elm ondottakbd k i - 
tűnik, hogy a Tokaji-hegységben e lvégze tt kutatás szám os ilyen anyagfé­
leséget: isméit meg.
A gazdaságosság bányászati sz in ten  való v izsgála tánál problém át je len t a 
szóbanlévő nyersanyagokkal kapcsolatban fennálló v iszonylag  kis m ennyi­
ségű igény, Ez abból adódik, hogy M agyarország  kis o rszág , s hogy a sok ­
féle te rm éket e lő állító  m agyar finom kerám ia sokféle nyersanyagot kiván. 
Ezen változtatni - különösen gyorsan  - nyilvánvalóan nem  lehet. Nagyobb 
kapacitás lekötésére  azonban nyilna lehetőség külföldön. É rdem es fe lf i ­
gyelni a r ra , hogy ahol m egjelentek az uj tokajhegy'ségi anyagok /O la s z ­
o rszág , NSZK/, m indenütt nagy é rdek lődést válto ttak  k i. Tapasztalataink  
s z e r in t meglenne a lehetőség  a rr ,a , hogy egy-két nagy kűföldi. céggel k ezd ­
jük kooperálni. A tokajhegységi anyagok több tu lajdonsága /p l .  a nagy 
nyers -sz ilárdság , a finom szem ü k v a rc , nem egy ese tben  az igen k icsi 
Fe^Og szennyezés, a kedvező öm lesztőanyag tu lajdonságok  /  olyan é rtékek ,
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melyek kevés forgalom ban lévő kerám iai nyersanyag ese tén  mondható el. 
Ilyen anyagokkal könnyű piacot foglalni és m eg ta rtan i.
G azdaságos te rm e lé s  további fe lté te le  a te rm e lő  helyek kőzetanyagának 
kom plex é rté k es íté se , mely vonatkozik a d u s itá s i meddőkre és a m ellék - 
-kőzetekre  egyarán t. A lehetőségek fe ld e rité sé re  a KFH m egbizta s 
S Z IK K T l-t, m indenekelőtt a M ád-királyhegyi, az ond-bábavölgyi és a f ii- 
zérradvány i tém ákban. Ugyancsak a KFH m egbizásáből a BKI /B arna Ján o s/ 
vizsgába az a llevard itok  fe lhasználási lehetőségeit hőstabil fu ró iszapok- 
ban. M egállapitást nyert, hogy a m ád-királyhegyi a llevard it kitűnő hő - 
öabil furó iszapot ad 60 % fe le tti a llevard it ta r ta lo m  ese tén . Ilyen anyag 
nagy töm egben fordul elő  a finom kerám iai a llev ard it m e lle tt. Mivel öb- 
litő iszap  c é ljá ra  nagyobb töm egű anyag kerü lhet te rm e lé s re  megvani'a 
lehetősége annak, hogy a bányászat kisebb Fe O - ta rta lm ú  anyagot s z e -
Zt j
lektáljon a finom kerám ia ré s z é re . F inom kerám iai fe lh a szn á lásra  a k i­
sebb a lle v a rd it- ta rta lm ú  kaolinites kőzetek alkalm asak .
M egállapitást nyert, hogy a meddőkőzetek é rtékesithe tők  szám os esetben  a 
fő term ékkel m egegyező áron /K iss  L a jo s /. A m eddőkőzetek hangsúlyozan­
dó előnyös adottsága a kis vasszennyezés. F ő leg  a roham osan fejlődő á s ­
ványi töltőanyag tém ában kínálkoznak jó lehetőségek.
A kom plex ásványi nyersanyagértékesités alapvetően m egváltoztatja  a 
gazdaságosságot. Hangsúlyozni kell azt is , hogy a finom kerám ia sz e m ­
pontjából m ellékterm éknek tek in te tt anyagok olyan nagytömegű te rm e lé sé re  
kerü lhet so r, m ely a jelen leg  szigorú  követelm ényekkel fe llépő  fin o m k erá ­
m iai anyagok sze lek tív  te rm e lé sé t ta lán  nem is  nagy nehézséggel tenné 
lehetővé.
A gazdaságos é rték es íté s  fontos ké rd ésé t adhatja  az ásványi nyersanyagok 
te rm e lé s i p ro filozása. Ez a nem fém es ásványi nyers anyagoknál s a já ts á ­
gos, s e z é r t  m inden esetben  v izsgáln i c é lsz e rű .
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A finom kerám iai te rm ékek  te rm e lé s i  költségéből csak néhány százalékos 
m ennyiségben részesü l az ásványi nyersanyag. Ezek m inőségi tulajdonságai 
/ s  a m inőségi kondiciők be nem ta r t á s a /  v iszont nem csak súlyos m űszaki, 
de nagyobb volumenű gazdaságosság i problém áknak is lehetnek fo r rá sa i, s 
m eghatározói a kész te rm ék  m inőségén keresz tü l a gyártm ány értékének . A 
előzőek m iatt igen nagy érdek fűződik a jő, a lehető  legjobb m inőségű anyag 
k ite rm eléséhez , a sze lek tiv itás  sz ig o rú  b e ta rtásáh o z .
V ertikális sze rv ezés  e se tén  /  a bányászat a felhasználó  kezelésében  v an / 
m inőség-rom lás ese tén  gyors in tézkedés foganatosítható. A bányaterm ék 
árprob lém ái nem jelentenek akadályt, nem fékezik a gyors m egoldást.
A v ertik a litá s  előseg iti az ásványv-agyon gazdálkodást is .  A felhasználó  
nem ragaszkodik minden esetben  a legjobb m inőségű anyaghoz, ese tleg  
többre é rték e li a költség m eg tak aritás  so rán  előálló  gazdasági előnyöket.
A felhasználó tudatában van a ren d e lk ezésre  álló ásványi nyersanyag tö ­
meg m inőségi s truk tú rá jának  s e z é r t  m űszakilag és gazdaságilag  a lk a l­
mazkodni tud ahhoz.
A v ertik á lis  megoldás előnyeit tovább sorolhatnánk. Ezen előnyökre v e ­
zethető v issza , hogy az ese tek  zöm ében külföldön a finom kerám iai v á lla la ­
tok a nyersanyag term elést a fe ldo lgozással egy szerveze tben  végzik .
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B e f e j e z é s
A következő időszak földtani kutatásának fe ladatá t adja a működő bányák 
nyersanyagbázisának egyszinten ta r tá s a , a m á r te rm e lt ásványi n y e rs - 
anyagok folyam atos te rm elésének  b iz to s ítá sa  /különösen a kifogyóban levő 
szegi kaolin és a fekete-hegyi ondit p ó tlá s a / ,  továbbá a hazánkban e lő fo r­
duló spec iá lis  kerám iai ásványi nyersanyagok fe ld e ríté se  e lő kész itő  k u ta ­
tási szin ten  és az üledékes agyagjaink /  m indenekelőtt a pannoniai, eocén 
anyagképződm ényeink/ rendszeres á tv izsg á lása  kerám iai nyersanyagok 
szem pontjából,
M agyarország finom kerám iai ásványi nyersanyagokat tekintve speciális  
helyzetben van. Földtani adottságunk két te rü le ten  igen jónak Ítélhető;
1. a rio lit-szá rm azék u  finom kerám iai ásványi nyersanyagok te ré n , és
2. az üledékes - főleg sz ín esre  égő - agyagok te ré n .
Ez utóbbi az épületkerám iai term ékek gyártásának  kedvez, m ely a követ­
kező tervidőszakok kiem elt feladatát adja.
Földtani adottságunk is aláhúzza a FOV csem pegyártási p rogram jának nép- 




DURVAKERÁMIAI AGYAGOK FELHASZNÁL ASA A FINOMKERÁMIA
IPARBAN *
Lenkeiné Vándor M ária - Boszilkov V lad im ir 
S z iliká tipari Központi Kutató és Tervező Intézet
A finom kerám iai ip a r  fe h é rre  égő p o rce lán  és fajansz term ékeinek  nagy r é ­
széhez továbbra is igényli a magas aluminiumoxLd ta rta lm ú , fe h é rre  égő, f ő ­
leg kaolinit bázisú nyersanyagokat. E m elle tt az utóbbi években kidolgozott 
nagy fedőképességü m ázak alkalm azása lehetővé te tte , hogy egyik nagy n y e r s ­
anyagm ennyiséget igénylő term ékéhez, a falburkolőcsem pe gyártásához a ko*r 
rábban durvakerám iai agyagként szám o n ta rto tt vö rösreégő , m eszes i l l .  m é sz -  
m entes agyagokat haszná lja .
K iválasztva az ip a r egyik feh é rre  égő csem p em asszá já t és a benne lé já ts z ó -  
dő reakciókat, a v ö rö sreég ő  m asszában végbemenő reakciókkal ö ssz e h a so n ­
lítva, kim utatható némi különbség köztük de az égetés so rán  kialakuló főbb 
fázisok közel azonosak, am int azt az alábbi ábrákon láthatjuk.
A feh é rre  égő m assza  p lasztikus ré sze  fő leg  kaolinit agyagásványtart aim  u 
fe h é rre  égő kaolin. A vörös m assza  p lasz tikus kom ponensei a kurdi és a 
nem ti agyag. A nemti agyagot évtizedek óta használja  a durva és f i nom- 
kerám ia  ip a r . A tolnam egyei Kurdon bányászott vasoxid és m ész ta rta lm ú  
pannon agyag, m elynek kiváló sajto lhatóság i tulajdonságai adtak alapot 
csem p eg y ártásra  való fe lh aszn á lásra , kevéssé  is m e rt.
*  Elhangzott a M agyarhoni Földtani T á rsu la t M érnökgeolőgia - E p ité s - 
földtani és Gazdaságföldtani Szakosztálya, valam int a Szilikátipari 
Tudományos Egyesület F inom kerám iai és D urvakerám iai S zakosz­
tá lya  1974. fe b ru á r 28-i közösen ren d eze tt ankétján.
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s i o 2 51 60




K20  + Na20 4 4
K varc 16 22
kaolinit 10 31
illi t 16 37
k lo rit 4 -
m ontm orillonít 6 -
földpát 5 -
dolom it 7 -
röntgenam orf 27 10
5 m ikron  alatti s z e m c sé k  % 60 40
Fajlagos felület m 'V g 70 18
Vizgőzadszorpciő g  v iz /100g  anyag 4, 6 1 ,3
2N yers szilárdság  k p /c m 170 37
A két agyag d ila to g ram já t, deriv a to g ram já í és hevitőm ikroszkőpi z su g o ro ­
dási viselkedését az  1. és 2» ábra m u ta tja ,
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K t  S T E R E  NY E l  A ÁC­
SOD
L 4  T O 6-fi- /1M
2. áb ra
59
A hevitőm ikroszkőpi v izsgála t sze rin t a kurdi agyagban 1100 C -ig  zsugo­
rodás m entes reakciók játszódnak le , a nemti agyag zsugorodása 1000°C-on 
kezdődik. 1050° C-on égetve a kurdi agyag 16 % a nemti 5 % p o roz itássa l 
rendelkezik .
A kurdi agyag N a-tannát, Na-hum át, N a-tripo lifoszfá t e lek tro litokkal fo ­
lyósítva 40-45 % szárazanyag  ta rta lm ú  tixotrop  jellegű iszap o t képez. A 
nemti agyagból a fenti e lektrolitokkal 60-65 %-os szárazanyag  ta rta lom  
m ellett é rhe tő  el az a tom izeres p o rla sz tá s ra  alkalm as 80- 150 cP iszap 
v iszk o z itá s .
V issza té rv e  a két v ö rö s re  égő agyagot ta rta lm azó  vörös csem p em assza  és 
a feh é rre  égő részben  im port kaolint, részben  hazai tűzálló  agyagot t a r ­
talm azó feh é r m assza  viselkedésének ö sszeh aso n lítá sá ra , a kém iai és 
ásványi össze té te leket ta rta lm azó  2. táblázatból látjuk, hogy lényeges 
különbség az ásványi összetéte lben  je len tkezik .
2. táb láza t
F e h é rre  égő I. 
m assza
V ö rö sre  égő II. 
m assza
S i02 62 57
A ,2°3 18
17
Fe O 1 62 3
CaO 14 13
MgO 4 3






dolom it 18 5
am orf 11 38
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A 3. ábrán közölt derivatogram ok közel azonos hőfokon lejátszódó re a k c ió ­
kat tükröznek a két m assza  hevítése so rán . A kiindulási agyagok d is z p e r ­
zitás fokának különbözősége folytán a vörös m asszában  a reakciók kevésbé 
élesek. A ré tegközi v iz  e ltávozását je lző  endoterm  reakció - 140 - 160° C - 
-on - vörös m asszán á l jelentős a feh érn é l kis m érték ű  sulyveszteséggel j á t ­
szódik le. Az 540° C -on lejátszódó endoterm  reak c ió  az agyagásványok s z e r ­
kezeti vizének e ltáv o zásá t je lz i. A karbonátok bom lása  mindkét m asszában 
740 - 830° C között megy végbe. A fe h é r m asszák DTA görbéjén m egfigyel­
hető a dolomit b o m lásá ra  jellem ző kettős endoterm  csúcs. A vörös m a ssz á ­
nál a karbonátok bom lása 740° C -tó l folyam atosan megy végbe 820° C -ig .
A két m asszában végbem enő fázis változásokat a 4. ábrán szem lélte tjük . Az 
ábrát a SZIKKT1 Szilikátkém iai osztályán  lévő RIGAKU DENKI röntgen- 
d iffrak tom éterre l végzett m ennyiségi m eghatározás, valam int az OGIL 
labor G uin ier-L enné magas hőm érsék le tű  film re g isz trá lá su  röntgen k a m ­
rájában k ész íte tt felvételekből sze rk esz te ttü k .
36 órás égetési idővel k iégetett m inták fáz isössze té te lének  m ennyiségi m eg ­
határozásával, az üzem i körülm ények között kialakuló  ö ssze té te lt tükrözik 
az ábrán v o n a lkázássa l je lö lt te rü le te k .
A 4. ábrán lá tha tó , hogy a m asszában  Tévő kvarc m ennyisége csak  a ho sz- 
szan tartó  36 ó rá s  égetés során  csökken 2 - 3  % -kal. A kaolinit és illit 
kristályok te lje s  s z é te sé se  a fehér m asszában  valam ivel m agasabb hőfo­
kon játszódik le , m int a vö rö sre  égőben. A dolom it és kalcit bom lási hőfo­
ka közel azonos.^
Az uj fázisok k ia laku lása  750° C - tő i figyelhető m eg . A fehér m asszában  
a karbonátok bom lása  után CaO, MgO van jelen, a vö rös m asszában  MgO 
nem figyelhető m eg . 950° C-on á tm eneti fázisként gehlenit /C ^A S / kép­
ződik. Mennyisége az égetési idő vagy az égetési hőm érsék le t növekedé­
sével folyam atosan csökken. 36 órás égetés után csak  a feh é rre  égő m asz - 










1000° C körül mind két m asszában  stab il uj fázisként je len ik  meg az an o rtit. 
/CAS 2 /  m ennyisége a hőm érsék le t és az égetési idő növekedésével nő.
A 36 ő rás  égetési idővel, Üzemi körülm ények között ég e te tt m asszák f á ­
z isö ssze té te le :
3. táb lázat
F e h é rre  égő I. V ö rö s re  égő II. 











A k ris tá lyos fázisok m ennyisége 36 ó rás égetés után a fe h é rre  égő m asz - 
szában nagyobb. Gehlenit és perik lász  csak  a fehér m asszában  m utatható ki.
A fenti v izsgálatokat a m asszákból készült term ékek szabványos v iz sg á la tá ­
val k iegészítve m egállapíthatjuk, hogy a v ö rö s re  égő agyagokból a fe h é rre  
égő kaolin ites nyersanyagokat ta rta lm azó  feh é r m asszával közel azonos tu ­
lajdonságú te rm ék  készíthe tő .
Néhány szám . m egvilágítja, hogy m it je len t ez nyersanyag felhasználás szem  
pontjából. 1973-ban a finom kerám ia ip a r vö Kisagy ag szükség lete  6000 tonna, 
1974-ben az igény 20.000 tonnára  nőtt. A m ost készülő ötéves te rv  e lfoga­
dása  e se tén  az igény ennek többszöröse le sz .
A vörösagyag szükséglet kb. 50 %-a nem ti tipusu, 50 %-a kurdi tipusu agyag.
A finom kerám ia ip a r fe jle sz té s i te rv e it és hazánk földtani viszonyait figye- 
lem bevéve az o rszág  különböző te rü le tén  előforduló hasonló  tipusu sz ín esre  




A TÉGLA - ÉS CSERÉPIPARI NYERSANYAGKUTATÁSOK 
GYAKORLATI IGÉNYEI *
C s i z i  B é la
T ég la- és C se rép ip a ri Egyesülés
A m agyar té g la -  és c se ré p ip a r  folyam atban lévő nagyarányú rekonstrukciő j 
e lő térbe  helyezte az ip a r nyersanyagellá tását és ennek e lő fe lté te lé t a nyers 
anyagkutatást. Fontos követelmény ugyanis, hogy a fe jle sz tések  m egfelelő 
nyersanyagbázisokon alapuljanak. A kutatások m egnövekedett súlyát jelzi 
az, hogy az ezekkel évente fe ltá rt nyersanyagok m ennyisége a korábbi évek 
hez képest több mint h á ro m szo ro sá ra  nőtt.
1. A nyersanyagkutatás feladata:
A tégla - és c se rép ip a ri lé tesítm ények nyersanyagellá tását célzó kutatások 
feladata  adott helyen, kellő  m ennyiségű, a kivánt te rm ék v álasz ték  g y á r­
tásához m egfelelő m inőségű, és gazdaságosan k ite rm elh e tő  nyersanyag- 
kész le t fe ltá rá sa .
A kutatás fe ladata  lehet valam ely  m eglévő, régi üzem  n y ersanyagellá tá ­
sának b iz to sítása  további időszakra , vagy egy uj lé tesítm ény  nyersanyag- 
bázisának k ia lak ítása . Mig az e lső  esetben  általában m eghatározott a 
technológiai berendezés és többnyire a gyártandó te rm ék fa jta , és igy jól 
definiálható a nyersanyag irán ti igény, addig az uj üzem eknél ren d szerin t 
csak a gyártandó term ékválaszték  közelitő  pontosságú m eghatározása l e ­
hetséges, a technológiát nyersanyagtól függően kell m egválasztan i.
-k Elhangzott a M agyarhoni Földtani T ársu la t M érnökgeolőgia- É p íté s ­
földtani és Gazdaságföldtani Szakosztálya, va lam in t a Szilikátipari 
Tudományos Egyesület F inom kerám iai és D urvakerám iai S zakosz­
tálya 1974. feb ru á r 28-i közösén rendezett ankétjén .
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A fe ladat m egoldásánál figyelem be kell venni egyes sp ec iá lis  iparági s a já ­
tosságokat is . E sajá tosságok  legfontosabbjai az alábbiak:
a . /  A nyersanyag e lő fo rd u lá sra  nem csak agyagbánya, hanem 
egyúttal feldolgozó üzem  - tég lagyár is - telepii.
b j  A g y á rtá s  so rán  á lta lában  nincs lehetőség  a nyersanyag 
t is z t í tá s á ra , d ú s ítá sá ra , m ődositására , s z e le k tá lá sá ra .
c« / A tég la term ékek  alacsony á ra  m iatt gazdaságos sz á llítá s i 
távolságuk k icsi és e z é r t  felvevőpiacuk ren d sze rin t k o r ­
lá tozo tt k ite rjed ésű .
2. A kutatás helye
Meglévő gyár rekonstrukció ja  e se té n  az igény az, hogy a nyersanyag a 
gyárhoz minél közelebb helyezkedjék e l. C élszerű , ha ez a távolság nem több, 
mint 0, 5, max. 1 ,0  km . Kedvezőtlen földtani adottságoknál előfordulhat, 
hogy a nyersanyagot több km távolságból kell a gyárba sz á llíta n i. Ez azo n ­
ban ren d szerin t nem gazdaságos és c sak  rövid időre je len t m egoldást.
Uj Üzemek te lep ítésénél a piaci igények határozzák m eg a fe jlesz tések  h e ­
lyét és ezzel egyUtt a nyersanyagkutatás körzetét is .  Az ip a r  fe jle sz tési p o ­
litikája  elsősorban  azt a célt kívánja e lé rn i, hogy az egyes gyárakból m in i- 
m ális szá llítá s i utakkal az egész o rs z á g  te rü le tén  egyenletes e llá tás t lehes - 
sen e lé rn i. Ez te rm é sz e te se n  nem valósítha tó  m eg m aradéktalanul, h iszen  
az igények helyileg és m ennyiségileg  változnak . Mégis vannak olyan t e r ü ­
letek, am elyek k ife jezetten  tégla ''im p o r tra "  szoru lnak , m ig m ás tájakon 
tégla fe lesleg  m utatkozik /1 .  á b ra / .
A gyárak  te lep ítési helyét azonban a nyersanyagaso ttságok , az előfordulási 
helyek is m eghatározzák. A legkiválóbb tég la ipari nyersanyagok e lhelyez­







E S * 300
1 ábra A z  egy lakásra ju tó  tégla term elés megyénként 
l  d b / tó ]
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így az igények és a lehetőségek között ellentét m utatkozik . Á ltalános elv az, 
hogy a fe jle sz té sek e t jó minőségi! ny ersan y ag b áz isra  kell te lep íten i. M int­
hogy azonban sem  a nyersanyag, sem  a készáru  s z á ll í tá s a  nem g a zd a sá ­
gos nagyobb táv o lság ra ,ig y  a helyi szükségletek  egy részének k ie lé g íté ­
s é re  gazdaságos leh e t egy olyan te lep íté s  is , am ely a  nyersanyag gyen ­
gébb minősége m ia tt  egyébként nem jöhetne figyelem be.
3. A nyersanyag m ennyiségével kapcsolatos Igények
A mennyiségi igényeket, tehát azt, hegy egy adott te rü le te n  m ilyen m eny- 
nyiségü nyersanyag fe ltá rá sa  kívánatos, e lső so rban  a létesítendő tég lagyár 
te rv eze tt k ap ac itása  szab ja  meg. Ez összhangban van  azzal a bevezetőben 
em líte tt sa já to sság g a l, hogy t . i .  a gyárak  n y ersanyag ra  települnek és hogy 
a bánya és feldolgozó üzem egy gazdaság i egységet képez. Az üzem  nagy­
ság á t a technológiának és a piacnak m egfelelő gazdaság i optimum ad ja.
A mennyiségi igényeket m eghatározó m ásik fontos szem pont annak m eg­
állapítása, hogy a k é sz le t az adott kapacitású  gyárnak  m ilyen ho sszú  időre 
tudjon nyersanyagot adni. Uj gyárak te lep ítésénél á lta lában  az üzem  v á r ­
ható  am ortizálódási idejével ill. a legfontosabb technológiai berendezések  
te lje s  elavulásának időtartalm ával szám olunk. így a követelm ényt 30-50 
évben lehet m eg szab n i.
Megjegyzendő, hogy a berendezések avu lása  egyre gyorsu ló  Ütemű. A ma 
épülő korszerű, a lagutkem encés, g ép esíte tt és au tom atizá lt üzemek nagy­
m értékű  berendezéseinek  é le tta rtam a  lényegesen k isebb, mint a hagyo­
m ányos, régi üzem eké, amelyek nem egy esetben meghaladták a 100 évet is .
V égül m eghatározó a m ennyiségi igények szem pontjából a gyártandó te r m é ­
kek fajlagos nyersanyagszükség le te  i s .  Ez gyártm ányonként e rő sen  v á lto ­
zó , a gyártmány ö ssz e té te l vá ltozása  pedig csak rövid  táv ra  te rv ezh e tő . 
E z é r t  célszerű i t t  m indig a legnagyobb nyersanyagszükségletü  te rm ék e t, a 
tö m ö r téglát figyelem bevenni a szám ítások  so rán .
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A m egkutatott agyagtelepülések egy ré sz e  m ennyiségileg nem e lég iti ki az 
igényeket. Amennyiben azonban az adott környezet e llá tá sa  igen fontos,úgy 
indokolt lehet az Üzemnagyság csökkentése, még az üzem gazdasági m u ta tó i­
nak ro v ásá ra  is . Ez azonban ritka  e se t. Többnyire a település nagyobb m eny- 
nyiségü nyersanyagot ta rta lm az , m int a létesitendő  gyár igénye. Mig az e lső  
esetben  a kutatás feladata a nyersanyagtelepülés pontos leh e tá ro lása , addig 
az utóbbi esetben  a fő feladat a te lepü lésen  belül a legkedvezőbb a d o ttsá ­
gokkal rendelkező nyersanyagtöm eg k ije lö lése .
4. Az agyag m inőségével kapcsolatos igények
Ezek az igények attól függően, hogy az üzem m ilyen te rm ék cso p o rt g y á r ­
tá sá t te rv ez i, különbözőek.
Az egyes te rm ékcsoportok  a következők;
a . /  töm ör és kevéslyuku, 15 % -aál nem nagyobb ü reg té rfo -
gatu, vastagfalu term ékek ,
b .  /  20-40 % U regtérfogatu falazótam ékek,
c .  /  40-70 % U regtérfogatu vékonyfalú, u .n . v ázkerám ia  t e r ­
mékek,
d .  /  bu rko ló tég lák  és lapok,
e .  /  te tő cse rep ek .
Az irodalom  / 1 /  m egadja az egyes term ékcsoportok  g y á rtá sá ra  m egfelelő 
m inőségi e lő irá so k a t. A hazai gyakorlatban kialakult m inősitési re n d s z e r ­
ben a m inősítés alapja
a nyersanyag agyagásványtartalm a,
az U lepitéssel m eghatározott szem csem ére t e lo sz lá sa ,
a finom eloszlásu  CaCO + MgCO ta rta lo m ,o o
a káros szennyeződéek m ennyisége és m inősége, 
a m egm unkálásra alkalm as m assza  nedvesség tarta lm a, 
a kiform ázott és k iszá ríto tt, valam int kiégetett p ró b a ­
testek  szá rad ás i és égetési m ére tváltozása ,
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a s z á r í to t t  és égetett p róbatestek  sz ilá rd ság a ,
az ég e te tt p róbatestek  fagyállősága,
az ég e te tt p róbatestek  oldható, i l l .  k iv irágzást okozó
só ta r ta lm a ,
az ég e te tt p róbatestek  te s t s Urüsége és pórustérfogata , 
az ég e te tt p róbatestek  szine /burkolóanyagoknál/.
A fentitől m erőben e l té rő  m inősítési m ó d szer a W inkler / 2 /  á lta l kidolgo­
zott, amely k izáró lag  a nyersanyagok szem csefrakc ió i alapján állap ítja  m eg 
az adott áruféleség  g y á r tá sá ra  való a lka lm asság o t. A k ivá lasz to tt három  
frakció  - \  2 ,um, 2-20 mm és ^  20yum - m ennyiségét három szög- 
diagram ban ábrázolva k ije lö li az egyes gyártm ánycsoportok k é sz íté sé re  
alkalm as nyersanyagok te rü le té t /3 . á b ra / .
Bár a m ódszer erősen v ita tha tó , m ert nem szám os olyan fontos tényezőkkel, 
mint pl. az agyag szennyeződése, a finom eloszlásu  fö ldalkáli-karbonátok 
m ennyisége s tb .,  m égis egyszerűsége és gyakorla ti alkalm azhatósága 
m iatt igen sok o rszágban  haszn á lják . Mintegy 41 házi tég laagyagra k i ­
próbálva m egállapítható, hogy a m ó d szer á lta l kapott eredm ények a ta p a s z ­
talati adatokkal összhangban vannak, tehát bizonyos k iegészítésekkel a 
hazai agyagokra is a lkalm azható .
A te rm e lés  során  re n d sze rin t nem egyetlen  agyagtipus fe lh aszn á lásá ra  
kerül so r . A legtöbb e se tb en  a különböző tipusu agyagoknak az e lő fo rdu lá­
suk arányában, vagy a ttó l e lté rő  arányban vett keverékét dolgozzák fel.
A m inőségi e lő írá so k  is  e keverékre vonatkoznak.
A nyersanyag m inőségének egyenletessége alapvető követelm énye a gaz­
daságos te rm elésnek . E z é r t  a m inőséget befolyásoló tulajdonságok inga­
dozása csak kicsiny le h e t . Különösen áll ez azokra  a tulajdonságokra, 
amelyek mindkét irányú változása zav a rja  a g y á rtá s i folyam atot, vagy 
rontja  a végterm ék m inőségét. Ilyenek 
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a zsugorodás m érték szám a, 
a képlékenység,
a m egm unkáláshoz szükséges viz m ennyisége.
A nyersanyag kutatásnak kell fe le le te t adni a rra , hogy a különböző földtani 
felép itésli agyagtelepülések m ilyen bányászati móddal szolgáltatják  a le g ­
egyenletesebb nyers any agkeveréket és hogy a kveréknek mik a pontos t e c h ­
nológiai jellem zői.
a .  /  Abban az esetben, ha a nyersanyag egyetlen , állandó m in ő ­
ségű agyagtipusből áll, bárm ilyen  fe jté s i mód m egfelelő 
/4  /  a á b ra / .
b .  /  Ha a te lepü lést több tipusu , de egyen letesen , v ízsz in tesen
ré teg ze tt agyagok épitik fe l, úgy együttes fejtésük kiváló 
k ev erés t b iztosit /p l .  v ed erso ro s  k o tró / /4 /b .  á b ra /.
c .  /  Ha a rétegződés nem egyenletes v astagságú , vagy az egyes
agyagtipusok tulajdonságai v ízszin tes irányban  jelentősen 
változnak, úgy a v ed e rso ro s  kotró után gondoskodni kell 
a hom ogenizálásról, p l. kisebb keverőhányóval / 4 /c . á b r a / .
d .  /  Am ennyiben az egyes agyagok nem v iz sz in te s  ré tegződésuek ,
vagy ha a v izszin tes ré tegek  közül valam ely iket ki kell h a g y ­
ni a keverékből, úgy sze lek tív  fe jtést kell alkalmazni és az  
egyes agyagfajtákat m eghatározott arányban  adagolva kell 
kevern i. /4 /d .  á b ra / .
e .  /  A legnehezebb az e rő sen  zav a rt te lepü lések  hom ogenizálás a .
Ezeknél a szelektív  fe jté s t nagym éretű keverőhányóval k e ll 
kom binálni. Ez utóbbi m ére te  m eghaladhatja a teljes é v i 
szükség lete t is .
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c  2 /um
>  2 0 /um
3  ábra . Winkler- féle h á ro m szö g  - diagram
b.)
ü zem




5, A gazdaságossági igények
A gazdaságosság szem pontjából legnagyobb jelentősége
- a meddő vastagságnak,
- a bányanyitási költségeknek,
- a nyersanyag k ite rm elési költségeknek van .
A meddő vastagsága, de m ég inkább a haszonayiyag: meddő arány különösen 
befolyásolja a nyersanyag te rm elés  kö ltségeit. Ez az a rán y  azonban te rü le  - 
tenként e rő sen  változik . Az átlag 5 : 1, de egyes kö rze tek b en  m egközelíti 
az rl : 1 h ián y t i s .
A k ite rm e lési költségeket a fentieken kivül befolyásolja a nyersanyag s z á l ­
lítá s i távolsága az üzem ig, de benne van a hom ogenizál ás költsége is, am ely  
az egyenletes nyers anyag-m i nős ég e lé ré sé t célozza.
6. A kutatások k iv ite lezése
A kutatások e lső  fáz isa  a kutatőlétesitm ények - fúrások - te rv ezése  és 
k iv ite lezése . A kutatófúrások te rvezéséné l a fokozatosság elvének b e ta r ­
tá sa  különösen fontos. Vonatkozik ez  e lső so rb an  a fú rá s i háló sű rű ség é - 
nek m eg állap ítására . E zt a nyersanyag földtani viszonyai befolyásolják 
legjobban. Minél zavartabb a te lepü lés, annál sűrűbb hálót kell a lka l­
m azni. Ez a há lósürüség  bányanyitást m egalapozó u .n . "  te rv ezés i f á ­
z isú ” kutatásoknál 50 x 50, sőt 25 x 25 m is  lehet.
Az alkalm azott fú rás i és m intavételi m ódszerek  m egállap ításánál a rra  
kell különösen figyelem m el lenni, hogy
- lehetőleg  te lje s  szelvényben
- zavarta lan
- a v izsgálathoz m egfelelő m ennyiségű m in tát kapjunk.
A legjobb eredm ényt a szá razo n  vagy v izö b lité sse l végzett magfúrások
adják. Az igy nyert m agm inta ad legtöbb fe lv ilágositást a nyersanyag
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szennyezettségére , ré teg ző d ésére , kötöttségére és s z á ra z  fú rás ese tén  a 
nedv esség ta rta lm ára  is . Ezek az adatok értékesek a létesítendő g y ár te c h ­
nológiájának k ia lak ítása  szem pontjából.
A korábban v ég ze tt nedves sp irá lfu rá so k  a m intát homogén, nedves m a ssz á ­
vá gyúrták, és egyes esetekben.;« szennyezőanyagokat is m egaprito tták , e z ­
zel m egham isítva a v izsgálati eredm ényeket.
Lényeges, hogy a m inták a te lje s  szelvényben adjanak tá jékozta tást a n y e rs ­
anyagról, m inthogy1«  rétegeket leg többször együtt fe jtik . Különösen fontos 
a szennyeződések elhelyezkedésének ism ere te  a k ialakítandó bányam űvelés 
szem pontjából.
Nemkülönben fontos az is , hogy a k u ta tás  során olyan m ennyiségű m intát 
nyerjünk, am elyből az e lő irt v izsgá la tok  elvégezhetők. Itt figyelem m el kell 
lenni a rra , hogy a technológiai v izsgá la tok  még laboratórium i szinten is több 
kg tömegű m in tát igényelnek.
Bár a labora tó rium i vizsgálatok nagy valószínűséggel képesek m eg h a tá ro z ­
ni az agyag technológiai tu la jdonságait, a legnagyobb b iztonságot a fé lüze-
3
m i, ill, üzemi sz in tű  k ísérle ti g y á rtá s  adja. E r re  a  c é lra  m in. 10-20 m 
nyersanyag k ite rm e lé s é re  van szü k ség . Minthogy a nyersanyagot re n d sz e ­
rin t nagy m élységből kell k ite rm eln i, a gyakorlatban ezt a feladato t kut- 
á sássa l, vagy nagy átm érőjű fú ráso k k al lehet m egoldani. A m intavételi 
helyet ilyenkor a te rü le ten  végzett kutatófúrások v iz sg á la ti adatai alapján 
igen gondosan kell kijelölni, úgy hogy a kivett nagy m in ta  valóban azt a 
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DURVAKERÁMIAI NYERSANYAGOK MINŐSÍTÉSE *
Bálint Pál
S ziliká tipari Központi Kutató és Tervező Intézet 
1. /  A nyersanyagm inősités célja;
Földünkön nagy m ennyiségben ta lálhatók  különböző geológiai korú ü le ­
dékes, agyagásványtartalm u kőzetek, am elyek sz in esre  égő, alacsony 
olvadáspontu /1150 - 1300° C /  fa jtá it közönséges agyagoknak nevez­
zük.
Az em b er m ár közel 5 e z e r  éve fe lism e rte , hogy a közönséges agyag­
ból nedvesítésse l olyan képlékeny m assza  készíthető , m elyből fo rm á ­
zássa l, s z á r ítá s s a l , majd ég e tésse l sz ilá rd , időálló építőanyag g y á r t­
ható. Az agyagokat évszázadokon, sőt évezredeken át csupán  é rz é k ­
sze rv i utón - v izuálisan  és tap in tá ssa l - m inősítették .
A du rvakerám ia  ip a r  későbbi fe jlődése so rán  uj, meg uj építőanyago­
kat - többszörös tég lam éretü , üreges majd vázkerám iai építőelem eket - 
- fe jle sz te ttek  ki. Ezek g y ártása  m ár m élyrehatóbb nyersanyag  m inő­
s íté s t, i l l .  ku tatást követelt m eg.
Az agyagok osztályozása, i l l . m inősítése:
keletkezési körülm ényeik /g en e tik a / 
geológiai koruk, 
ásványi ö sszetéte lük , 
kémiai ö sszetéte lük , 
szem cse  összetéte lük ,
kerám iai-technológ iai jellem zőik, valam int 
a belőlük gyártható  term ékfajta
alapján végezhető e l.
/
* Elhangzott a Magyarhoni Földtani T á rsu la t M érnökgeológia- É p ítésfö ld ­
tani és Gazdaságföldtani Szakosztálya, valam int a S z iliká tipari Tudományos 
Egyesület F inom kerám iai és D urvakerám iai Szakosztálya 1974. fe b ru á r 
2 8-i közösen rendezett ankétján.
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Az e lső  négy szem pont sze rin ti osztályozásnak , ill . m inősítésnek ma 
még inkább elv i - tudományos jelentősége van, jóllehet m indezen t é ­
nyezőknek, különösen az ásványi ö sszetéte lnek , fontos sze rp e  van az 
agyagtulajdonságok k ialak ításában . A gyakorla ti nevezetesen tég la ip a ­
ri felhasználás szem pontjából a kerám iai technológiai tulajdonságok 
m eghatározásán alapuló nyersanyagm inősités a m egfelelőbb.
A durvakerám iai nyersanyagok m inősítésének  legfőbb cé lja  tehát annak 
a m egállap itása, hogy az agyag
felhasználható-e  té g la g y á rtá s ra , 
m ilyen te rm ék  g y á r tá sá ra  alkalm as és 
milyen gyártástechnológ iával munkálható m eg,
2. /  Kutatás e lő k ész ítés  és m intavétel
Egy adott tég lag y ár hosszutávu nyersanyagvagyonának b iz to sítása  a 
gy ártásra  a lkalm as agyagok ré sz le te s  ku ta tásá t követeli m eg a g a z ­
daságfö ld rajz i-, valam int fö ld tan i-gazdaságföld tani szempontok f i ­
gyelem bevételével / 1 /
A nyersanyagkutatás, melynek egyik iger.lényeges elem e a m inősítés, 
több fázisból á ll. E lsőként kerü l s o r  a ku tatási hely k ije lö lé sé re , majd 
a terv  e lk é sz íté sé re . A tégla és cserépagyagok kutatását ren d szerin t 
sekély /  á lta lában  10-20 m -e s /  fú rások  hálózatos te lep ítésével v é g ­
zik. A fú rás i há lózat oldlhosszusága;
fe lderítő  ku ta tásko r 1000 - 500 m 
előzetes ku ta tásko r 250 - 150 m 
ré sz le te s  ku ta tásko r 100 - 50 m
A fúrások s z á ra z  sp irá l  - kanálfu rással vagy jobb-öb litáses m agfú rássa l 
végezhetők e l. Az előbbi olyan m intát szo lgálta t, m ely a haránto lás so rán  
bizonyos m érték ig  m á r  hom ogenizálódik. A m agfúrások m intái az előbbi - 




A sp irá l-k an á l fú rás esetében a nyersanyag m intákat kőzetrétegenként 
veszik , vastagabb rétegből 50 - 100 cm -ként összevontan. A m agfúrások 
esetében  a te lje s  m intaanyagot - a m&gátmérőtől és a szükséges anyag- 
m ennyiségtől függően- az előzőeknek m egfelelően hosszan ti fe lezé sse l 
kettéosztják  vagy negyedelik.
A fúrások  anyagának földtani feldolgozását, - a he ly ra jz i, h id ro g e o ­
lógiai adatok rögz itésé t, a nyersanyag rétegek le irá sá t és durva m ak- 
roszkopős m inősitésé t - legcélszerűbben  a helyszínen végzik.
3. /  L aborató rium i m inősitő v izsgálatok
A kutatófúrásokat felépitő  agyagrétegek, ren d sze rin t ezek ré te g v as ta g ­
ságok sze rin ti keverékeinek labo ra tó rium i m inősitő  v izsg á la tá t két 
csoportba lehet osztani;
a. /  nyersanyagvizsgálatokra
b .  /  nyersanyagból fo rm ázott p róbatestek
v iz sg á la tá ra .
E lőre kell bocsátani itt azt, hogy a rétegenkénti agyagvizsgálatokat 
minden esetben .k i kell egészíten i a bányam űvelés sz e r in ti fe jté si 
nyersanyag keverék v izsgálatával i s .  A nyersanyagvizsgálatok között 
m inősítés szem pontjából a legfontosabbak;
szem cseö ssze té te l, 
fö ldalkálikarbonáttarta lom , 




Az e lső  négy v izsgála to t T a m á s /2 / "S zilikátipari L aborató rium i v iz sg á -  
. latok" c . könyvében le ir t m ódszerek  sze rin t, a szorpciős nedvesség ­




A vizsgálatok közUl a szem cseö ssze té te l m eghatározás jelentőségét az 
adja meg, hogy az agyagok ásványi ö ssze té te le  a szem csenagyság  függ­
vényében változ ik , vagyis a különféle m ére tű  szem csefrakciőkat zö m é­
ben különböző ásványi a lk a trészek  épitik fe l.
A tterberg , Segei; Bárdossy s z e r in t  az agyagban h á ro m  jellegzetes s z e m ­
csecsoport különböztethető meg: a hom ok-, a kőzetlisz t vagy is z a p -  és 
az agyagfrakció. A hom okfrakciő, m ely a legdurvább, főleg kvarcból 
és földpátből á ll, a kőzetliszt vagy iszap sok kvarc és földpát m elle tt 
kevés agyagásványt is ta rta lm az , végül az agyagfrakció, egyben le g ­
finomabb fő a lk a tré sze i az agyagásványok, kevés kvarc és földpát k í ­
séretében . Hangsúlyozni kívánom , hogy az egyes fő frakciók  m é re t­
határai A tte rb erg  Sqgar és B árdossy  / 4 /  s z e r in t egym ástől e lté rőek .
Így pl. az agyagfrakció  felső h a tá rá t 2 um , 5,'um, 10 um -ban á l l a ­
pították meg, m elyek  közül az e ls ő  a legelfogadottabb. - W inkler / 5 /  
az agyagok szem cseö ssze té te le  fontosságának ism eré téb an  /1954 / 
olyan három szögdiagram ot s z e rk e sz te tt , am elynek segítségével az 
agyag d <  2 ,’um , d = 2 - 20 um  és d ^>20 -um frakciójának is m e ­
retében, s az ez t ábrázoló pontnak diagram m on látható elhelyezkedése 
alapján az agyagból előállítható á ru  fajtá ja  m egállap ítható .
A W inkler 1. d iag ram  használhatóságát az E ssen i T ég la ipari Kutató 
Intézet / 6 /  m é ré se i is igazolják. Az 1. áb ra  alapján m egállapítható, 
hogy a 135 üzem i m assza  szem cseö ssze té te lén ek  k ié rték e lése  sze rin t 
a te tőcserép , a vázkerám ia , az ü reges és a tö m ö r tég la  nyersanyaga­
it jellem ző pontok a diagram  egy-egy  jő k ö ze lítésse l elkülöníthető t e ­
rü le té re  esnek. A hazai agyagok m inősítése  - szem cseösszetéte lük  
sze rin t - eddigi tapasztalata ink  alap ján  m ég nem volt lehetséges.
- Az agyagok k e rá m ia i - technológiai jellem zőinek m eghatár ozsához 
az anyag m egfelelő finomságú /  <  1 - 3  m m / őrlem ényéből képlékeny 
m asszát, s ebből kézi vagy gépi fo rm áz á ssa l p róbatesteket készítenek .
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- T e t ő c 8 e r é p  -  h a a i t o t t l a p  / a /
------------- V á z k e r á m ia
________  U r e g e e t é g l a  / b /
-------------  T ö m ö r t é g l a  15  % i i r e g t é x f  o g a t i g  / c /
1. áb ra . 135 ném eto rszág i Üzemi m assza  szem cseösszeté te lének  k ié r té ­
kelése W inkler sze rin t, / a ,  b, c, ; a v izsg á lt m asszatipusok  
85 %- át je llem ző  te rü le t /
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A próbatesteknek az alábbi tu la jdonságait v izsgálják;
s z á ra d á s i érzékenység, 
lin eá ris  sz á ra d á s i és égetési zsugorodás 
h a jlitő sz ilá rd ság  k iszá rítv a  és kiégetve 
te s ts iir iiség  k iszá rítv a  és kiégetve 
vizfelvevőképesség kiégetve
Lényeges kihangsúlyozni a z t , hogy a próbatestekkel végzett vizsgálatok 
adatait a nyersanyagelőkészités , s a fo rm ázás m ódja jelentősen befo lyá­
solja.
A Tégla- és C aerép ip ari K özponti L aboratórium  v izsg á la ta i / 7 /  
szerin t a k ézze l és a géppel fo rm ázo tt p róbatestek  tulajdonságai e l t é r ­
nek egym ástól. A gépi m egm unkáláshoz általában 10 %-kal kevesebb 
víz szükséges, m int a kézi fo rm ázásh o z . M egállapították, hogy a k é z ­
zel form ázott próbLest k lin e á r is  szá ra d ás i és ég e tés i zsugorodása,  ^
v izfelvevőképessége nagyobb, m in t a gépi utón k é sz íte tt testeké , h a jli-  
tószilárdságuk k iszá rítv a  v iszo n t éppen ellenkezőleg alakul,
A Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézetben végzett v iz sg á ­
latok /8 /  a r r a  m utattak  rá , hogy a p róbatestek  tu la jdonságait e lő ző e ­
ken túlmenően a nyersanyagelőkészités módja is szám ottevően befo lyá­
so lja , E tek in te tben  az agyag a p r i tá s i  fókának, a m egm unkálási viz 
m ennyiségének, és a pihentetésnek jelentős sze rep e  van ,
Az em litett hazai és egyéb külföldi, tapasztalatok  azt m utatják , hogy a 
kerám iai-technológ iai v izsgálatok adatai csak akkor hasonlíthatók össze 
egym ással, ha a próbatesteket m indig  azonos módon k ész ítik . Az agya­
gok m inősítésének jó elvégzéséhez tehát a p róbatestek  készítésének 
módját s azok m é re te it  is eg ységesíten i kell.
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4. /  Laboratórium i m inősítő  vizsgálatok é rték e lé se
A kutató fúrásokkal nyert agyagminták laborató rium i minősítő' v iz sg á ­
latának é rték e lése  csak is a fúrás helyszín i adatok, i l l .  m egfigyelések 
figyelem bevételével végezhető el he lyesen . Az é rték e lé s  során  A lb e rt 
/ 9 /  nyomán legcélszerűbben  abból indulunk ki, hogy a tég lag y ártásra  
alkalm as agyagok:
10 /um finom ^'zem cseinek m ennyisége min. 30 %
szennyező kőzetalkatrészeiknek  m ennyisége max. 1 ,2  %
képlékenységi szám a /  A jte rb e rg  f . / min. 11
agyagásvány + rtg . am orf ta rta lm a min. 22 %
finom eloszlásu  fö ldalkálikarbonát ta rta lm a max. 40 %
áz agyagból fo rm ázott és 950° C kiégetett
p róbatestek  h a jlitő sz ilá rd ság a min. 68 k p /cm
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Albert a d u rv ak e rám ia i nyersanyagokat a belőlük gyártható  te rm ékfa jta  
alapján négy m inőségi! csoportba o sz to tta . Az egyes durvakerám iai t e r ­
mékfajták g y á rtá sáh o z  alkalm as nyarsanyagok m inőségi jellem zőit az
1. táblázatban tün tettük  fel.
A z e g y e s  d u r v a k e r á m i a i  t e r m é k e k  g y á r t á s á h o z  
a lk a lm a s  n y e r s a n y a g o k ,  i l l ,  k e v e r é k e k  m i n ő ­
s é g i  j e l l e m z ő i
1 . t á b l á z a t
N y e r s a n y a g  k e v e ré k  je l le m z ő i
G y á r t m á n y o k  m e g n e v e z é s e
T ö m ö r  é s  te v é s ly u k u  
té g lá k  / < 1 5  % /
T ö m ö r  é s  k e v é s ly u k u  
/ <  1 5  % U r e g t é r f . /
+  k é z i  f a la z ó b lo k k o k  
/ 2 5  % U re g té r f .  /  
v á l a s z f a l  é s  s o k ly u k u
T ö m ö r  é s  k e v é s ly u k u  
/ < 1 5  % U r e g t é r f . /
+  k é z i  fa la z ó b lo k k o k  
/ 2 5  % U r e g t é r f . /  
v á l a s z f a l  é s  s o k ly u k u
V a la m e n n y i  
d u r v a k e r á m i a  
t e r m é k  b e l e é r tv e  
a  b u rk o ló  é s  d í s z í t ő  
e l e m e k e t
/ 2 0 - 4 0  % U r e g té r f » / 2 0 - 4 0  % U r e g t é r f . /
+  p i l l é r t é g l a ,  fö d é m -  
t é g l a ,  v á z k e r á m iá k  
/ 4 0 - 7 0  % U r e g t é r f . /  
t e tő f e d ő  c s e r e p e k
k o n ip o  - i
n e n s e k S z e n n y e z ő a lk a t r é s z e i ,  % 0 , 8  -  1 ,2 0 , 5 -  0 , 8 0 ,3  -  0 , 5 0 , 2  -  0 , 5
F in o m e lo s z lá s u  f ö l d a l k á l i  -
k a r b o n á t  t a r t a lm a  % m a x .  40 m a x .  30 m a x . 20 m a x .  8
A g y a g á s v á n y  + r ö n t g e n a m o r f i
t a r t a l m a ,  % m in . 22 m in .  32 m in .  32 m in .  42
1
A t t e r b e r g  f .  kép i ék en y s  é g i s z á m m in .  11 m in .  16 m in .  17 m in .  19
á t l .  17 á t l .  20 á t l .  21 á t l .  24
9 5 0 - 1 0 0 0 ° L in , z s u g o r o d á s a ,  % 2 ,3  -  7 ,4 2 , 4  -  7 ,6 4 , 5 -  7 , 8 5 , 5  -  8 , 7
3 -o n  k i é - á l t .  4 ,1 á l t .  5 ,3 á l t .  5, 8 á l t .  7 ,1
g e t e t t H a j l i tó s z i l á r d s á g a ,  k p / c m m in . 68 m in .  92 m in .  175 m in .  182
:>r A b a te s - á l t .  99 á l t .  154 á l t .  210 á l t .  2 1 8
e k V iz fe lv e v ő k é p e s s é g e ,  % m in .  17, 8 m in .  1 6 ,1 - 2 6 ,2 m a x .  2 1 , 6 m a x .  1 5 ,6
á l t .  2 1 ,0 á l t .  2 1 ,2 á l t .  1 9 ,2 á l t .  1 3 ,0
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5. /  A település nyers anyagvagyonának m inőségi je llem zése
Egy k o rszerű  du rvakerám iai üzem csak  m egfelelő m inőségű és m en n y i­
ségű nyersanyagvagyonra te lep ithető . A települést fe lép itő  agyagok - 
- az egyes fú rás i m inták - tégla vagy c se ré p g y á r tá s ra  a lk a lm asság á ­
nak m eg állap itásán , s a túlzott m érték ű  szennyeződést ta rtá lm aző , 
meddőnek m inősülő te rü le tek  e lh a tá ro lásán  túlm enően rendkivül fo n ­
tos annak ism ere te  is , hogy a nyersanyagbányászás s o rá n  időben m ilyen  
m inőségi vá ltozások ra  szám íthatunk. Különösen a te tő cse rep ek , s a 
vékonyfalú építőelem ek gyártása  követeli meg az agyag nagyfokú h o ­
m ogenitását. Az adott te lepülés nyers any agvagyonának ré teg -kőzettan i 
m inőségi vá ltozásait a 2. ábrán fe ltün te te tt hálőtöm bszelvény ra jz  jól 
szem lé lte ti.
Különösen fontos az agyag és hom okrétegek rétegváltozásainak  feg y e ­
lem m el követése. A nyersanyagvagyon nagyfokú inhom ogenitása e s e - 
tén  az agyag előzetes k ite rm e lé sé re  vagy m egfelelő arányú k e v e ré sé ­
re  van szükség,
Végül meg kell em liten i, hogy a du rvakerám iai gyártm ányok m eg fe le ­
lő  minőségének b iztosításához, i l l .  a helyes gyártástechnológia k ia la ­
kításához előzőeken túlm enően a te rv e z e tt  bányam űvelés szerin ti ag y ag - 
keverékkel a félüzem i gyártási, s z á r í tá s i  és égetési k ísé rle tek  e lv é g z é ­
se  is elengedhetetlen.
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62 . ábra. M artfű i agyagelő fordulás háló-töm bszelvénye /Szilágyi nyom án/
I. h o lo c én , 2 -4 . p le isz tocén .
J. h u m u szo s  term őtala j, 2. iszapos lö sz  /m észk o n k réc iő s /,
3. hom okos agyag, 4. hom ok.
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CEMENTIPARI AGYAGTERÜLETEK KUTATÁSI ÉS FELTÁRÁSI
TAPASZTALATAI *
D r. V itá lis György
S ziliká tipari Központi Kutató és T ervező  Intézet
A Szilikátipari Központi Kutató és T ervező  Intézetben /SZIK K TI/ több m int 
10 éve m egkezdett te rv sz e rű  nyersanyagkutatások során, a cem en tipari agyag- 
te rü le tek  k u ta tásá ra  és fe ltá rá sá ra  is  szám os tapasz tala to t szereztünk  . A 
következőkben vázla tosan  ism erte tjük  a hazai cem entipari agyagterületek  t e ­
lepülési adottságait, az agyagkutatások m ó d szeré t, és az agyagterületek  f e l ­
tá rá s i  ren d sze ré t.
1. Az agyagterületek  te lepülési adottságai
M agyarország földtani felépitésében nagyvastagságu és nagy felszin i e l t e r ­
jedés U agyag, ille tve  agyagos kifejlődésü ré tegössz le tek  vesznek  ré sz t.
Ezek köbül a je len leg  működő cem entgyárak főleg a középső triász , a lsó - 
k ré ta , eocén, oligocén, pliocén és p le isztocén  kori agyagpala, rnárga, agyag, 
ille tve  löszféleségeket hasznosítják .
Eddigi tapasztala ta ink  sze rin t a paleozóos és mezozóos alaphegységhez t a r ­
tozó m észkőterü letek  közvetlen szom szédságában települő, különösen a p lio ­
cén agyagterületek , partközeli kifejlődésük következtében —  a nyersanyag 
m inőségét befolyásoló —  homokos betelepü léseket ta rta lm azn ak  / pl. m is - 
ko lc-göröm bölyi C soznyato tő /, e z é r t  a kutatás te rv ezése  so rán  e r re  e lő ­
re  gondolni ke ll. Az alaphegységi m észkőterületekhez csa tlakozó , vagy a n ­
nak közelében te lepülő  idősebb: k ré ta , eocén és oligocén /p l .  Lábatlan B erzsek 
hegy, Tatabánya "Eocén" bánya, Vác G om bás/ "agyag" te lepek  — többnyire
*  Elhangzott a Magyarhoni Földtani T á rsu la t Mérnök geológia - E p ité s - 
földtani és G azdaságföldtani Szakosztálya, valam int a S zilikátipari 
Tudományos Egyesület F inom kerám iai és D urvakerám iai Szakosztálya 
1974. fe b ru á r 28-i közös an k é íján .
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sekélytengeri kifejlődésük következtében —  az előbbinél sokkal egyöntetűb­
bek! Külön te lep ü lé s i tipust képvisel pl. a Bükk hegységi e r  feen gyűrt közép­
ső triász  agyggpala ö ssz le t, am ely a hasonló földtani korú m észkőösszle tte l 
tektonikusán é rin tk ez ik , és éppen a sze rk eze ti adottságok következtében, köz- 
begyürt m észkő , alárendelten  kovapala lencséket is ta rta lm a z .
A földtani v iszonyok, valam int a minőségi adottságok figyelem be vételével:e  
nyersanyagokat, az 1, táb láza tban összefog lalt genetikai tipusokba s o ro l­
tuk /lásd : Hegyiné Pakó J, - V itá lis  G y ,; A m agyaro rszág i cem entipari 
nyersanyagok genetikai tipusai. Epitőanyag. XXV. 7. 1973. 2 5 1 -2 5 8 ./
A genetikai tipus ism ere te  alapján előzetes tájékozódást nyerhetünk mind a 
nyersanyag k u ta tá sa  és bányászata so rán  várh a tó  nehézségekről vagy e lő ­
nyökről, m ind a kutatás távlati földtani lehe tő ség e irő l. Az egyes genetikai 
tipusokra vonatkozó földtani és ásvány-kőzettan i, továbbá technológiai j e l ­
lemzők pedig, gyakorla tilag  az egyes rétegtani szin tek re  is  k ite rjesz th e tő k .
2. Az agyagkutatások m ódszere
A cem entipari agyagkutatások m ó d szeré t legszem léletesebben  a fúrásokkal 
feltárt te rü le te k rő l sze rk esz te tt földtani dokum entáció ábrázolástechnikai 
megoldásainak bem utatásával követhetjük. Ezek közül itt az uj hejőcsabai 
cementgyár r é s z é r e ,  az 1970-73. évben tö rtén t kutatás néhány m ó d sze rta ­
ni kérdését ism e rte tjü k .
Az 1970-73. évi kutatás a m ár az 1963-65. évben megkutatott csoznyatető i 
agyagterületet ré s z in t horizon tálisan , ré sz in t v e rtik á lisan  bőv ite tte , A fe l-  
szintől egy m eg h a tá ro zo tt /140 m B .f. - i /  sz in tig  te rv eze tt fú rásokat, a 
korábbi kutatás és az azt követő fe lsz in i geoelektrom os m érések  alapján, a 
nyersanyag szem pontjából legoptim álisabbnak m eg ism ert te rü le tré sz e n  m é ­
lyítettük.
A csoznyataetői agyag terü let bányaföldtani té rk ép e  / 1, áb ra /  ö ssze fo g la ­
lóan ábrázolja  a fúrásokkal fe ltá rt és a so k ré t U anyagvizsgálat alapján 




1. t á b lá z a t .  A m a g y a ro rs z á g i  c e m e n tg y á ra k  ag ya«  /a g y a g p a la , m á r g a .  l ö s z /  n y e rs a n y a g a in a k  g e n e tik a i t íp u sa i
V k ő z e t r e n d s z e r  j á ta la k u lt Ü l e d é k e s
\  e r e d e t t ö r m e l é k e s
T ertlleiN , k ife jlő d é s s e k é ly te n g e r i b e lta v i s z á r a z fö ld i
\  m eg jeg
\  z és
r- kovapala  és 
m é s z k ő le n c s é s  
/o r o g é n /
h o m o k k ő sáv o s p a r tk ö z e l i
3 z á r a z té r s z in i n e d v e s té r s z in i e lvá ltozo tt l e  r a k ó d o tt
/ e p i r o g é n / / l ö s z / / a g y a g /
\  je lzés A /l A/2 A /3 A/4 A /5 A/6 A/7
T a ta b á n y a  
V e r e s  hegy
T é g la g y á r i  b ánya
a g y ag , a g y a g - 
m á rg a
a g y a g m á rg a ,  
m á rg a ,  m é s z -  
m á rg a
h o m o k o s  lö s z
L á b a tla n  
B e rz s e k  hegy m á rg a
.  j
Vác
G om bás m á rg á s  a le u r i t
k ő z e t l i s z te s  
a g y a g o s  is z a p
B é lap á tfa lv a  
V an  na  ré t-B é l  kőh át a g y ag p a la agyag
H e jő c s a b a
N a g y k ő m áz sa
K is g y ő r
C so z n y a te tő
agy ag p a la
k ő z e t l is z t  - 
i s z a p  -  agyag
k ő z e t l is z te s  
agyagos i s z a p
i s z a p o s  agyag
B erem en d  
B e re m e n d i hegy lö s z is z a p o s  lö s z ,  
a g y ag o s  lö s z ,  
lö s z v á ly o g
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F eltün te ti a ré sz le te s  kutatás so rán  készü lt 56 db fú rás  helyét, ezek közül a 
8 db un. súlyponti /V III- 5, IX- 8, XI- 00, XIII- 2, XIII- 6, XIV- 9,
XVII- 00, és XVII - 4. sz . /  fú rás ré te g - /ille tv e  o s z lo p - /  szelvényét.
Súlyponti fú rás alatt é rtjük  a te rü le t közepén és résza rán y o s jellem ző pont­
ja in  levő fúrásokat, m elyek m intaanyagát a többi fú ráshoz képest r é s z le te ­
sebb vizsgálatnak vetjük a lá . E zzel közvetlenül tájékozódhatunk az egyes 
te rü le tré sz e k , esetleg  tektonikai egységek földtani és kőzettani fe lé p íté sé ­
rő l. A te rü le t közepén te lep ite tt súlyponti fú rás t —  a többi fú rás te rv e ze tt 
sz in tjén é l, a mélyebb feküösszlet m eg ism erése  c é l já b ó l----- nagyobb m é ly ­
ség re  te lep ítjük . /P l. a csoznyatető i XIII- 2. sz . 104 m mély fú rá ssa l a 
80 mB. f. -i szin tet értük e l . /
A csoznyatetői agyagterület bányaföldtani térképe m egadja továbbá a p le is z ­
tocén fedőréteg  vastagság i vonalait s az egyes sz e rk e z e ti egységeken be lü l, 
a csapásiránynak m egfelelő  vonalazássa l az iszapos, k ő zetlisz tes, finom ­
homokos és homokos kifejlődésü rétegek  egy-egy m eghatározott /170 m B .f. 
és 150 m B .f. /  sz in tre  vonatkozó e lte rje d é sé t. S zem lélte ti a fúrások  és a 
fúrásokban végzett geofizikai vizsgálatok alapján m eghatározott vetőket, 
vakmini ré tegdőléseket. Végül a bányaföldtani té rk ép e t k iegészitő  töm b- 
szelvények sze rk esz té se  so rán  alapul ve tt szelvényvonalakat is fe ltün te ti.
A töm bszelvények közül a földtani és vízföldtani /2 .  á b ra / , a m élyfúrási 
geofizikai / 3. áb ra / ,  a sz iliká tm odu lus/S M / /4 . á b ra /  és az o s s z á l- 
kália  /N a O + K O %/ ta rta lo m  /5 , á b ra /  töm bszelvény egy-egy je lle m -
Z  A
ző ré sz le té t mutatjuk be.
A földtani és vízföldtani töm bszelvény, illetve töm bszelvény rész le t / 2. á b r a /  
a té rben  ábrázo lja  a fú rásokkal harán to lt földtani képződm ényeket és azok 
vízföldtani ado ttságait. A földtani képződmények v íz tá ro ló  képességére  és 
v iz tip u sa ira  vonatkozó é rte lm ezést a jelm agyarázatban  róm ai szám okkal 
jelö ltük .
Valam ennyi fúrásban  m ély fú rási geofizikai v izsgá la t is készü lt. Ennek 
so rán  te rm észe tes  potenciál /S P / m é ré s , fajlagos elek trom os e lle n á llá s - 






3. á b ra
A csoznyatető i agyagterü let m ély fú rási geofizikai töm bszelvény -
ré s z le te .
(M agyarázó a 107. oldalon )
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4. á b ra
A csoznyatető i agyagterület szilikátm odulus / S M / töm bszelvény-
ré s z le te .





A csoznyatető i agyag terü le t ö sszalkália  (Na20  + K20  %) ta rta lom  töm b-
sze lvény rész le te  (alapszin t 140 m B .f.)
Na20  + K20  % = 1 .2 , 0-2, 5: 2. 2, 5-3, 0: 3. 3, 0-3, 5: 4. 3, 5 felett
98
A fúrásokban v égze tt geofizikai szelvényezés eredm ényét m inden esetben 
összevetettük a fúrások ré te g so rá v a l és az anyagvizsgálatok eredm ényével.
A 10 cm -es rö v id  normál szondával m ért e llenállás  szelvény alapjánp-jdig 
m egszerkeszte ttük  a te rü le t m é ly fú rá s i geofizikai töm bszelvényét.
A m élyfúrási geofizikai töm bszelvény , illetve tö m b szelvény rész le t /3 . á b ra /  
je lm agyarázatában  szerep lő  fa jlag o s  ellenállás é rtékek  közül a 9 ohm m -nél 
kisebb á lta lában  az iszapos, a 9 - 11 ohmm közötti a k ő ze tlisz te s , a 
11-50  ohmm közötti értékek a hom okos - homokköves kifejlődésU r é te ­
geknek felelnek m eg.
Gyakorlatilag a 11 öhmm-ig te r je d ő  fajlagos e llen á llású  ré tegek  hasznos 
nyersanyagnak tekinthetők, a 11- 50 ohmm közötti értékűek fe lh aszn á lh a ­
tóságát a v a s ta g ság i és a te le p ü lé s i viszonyok szab ják  meg, m ig az 50 ohmm 
fölötti fajlagos e llenállású  ré tegek  nem m ürevalőnak m inősülnek.
A geofizikai töm bszelvény s z e rk e sz té se  során mind a te lepü lési, mind 
a szerkezeti v iszonyokra fontos és egyértelm ű adatokat kaptunk, am ely e­
ket a földtani és vízföldtani töm bszelvény  /2 ,  á b ra / , valanrn:. a bányaföld­
tan i térkép / 1. á b r a /  s ze rk e sz té se  so rán  is s ik e re se n  alkalm aztunk.
A nyersanyag m inőségét, ille tve technológiai fe lhasználhatóságát ré sz in t 
a szilikátm odulus /SM / /4 . á b ra / , ré sz in t az ö ssza lk á lia  /N a 2 Ü -tK^O %/ 
ta rta lom  /5 , á b ra /tö m bszelvény , ille tve  töm bszelvényrész le t s z e m lé l­
te t i .
Ha a bemutatott tö m b szelv én y rész le tek et /2 -5 . á b r a /  egym ással ö s s z e ­
vetjük, akkor ezek  alapján jól követhetők azok az összefüggések, am elyek 
a nyersanyag fö ld tani kifejlődése és a technológiai fe lhasználhatósága 
között fennállnak.
A csoznyatetői agyagkutatás so rán  a lkalm azott, és i t t  szem elvényesen b e ­
m utatott sokré tű  m ó d szerre l —  a kedvezőtlen földtani adottságuk e llenére  
—  sikerült b iz to s ítan i az uj h e jő csab a i cem entgyár 50 évre szóló agyag 




3. Az agyagterületek  fe ltá rá s i ren d sze re
A cem entipari agyagterUletek ku ta tása  és fe ltá rá sa  so rán  is  e lőkészítő  vagy 
tájékozódó, fe ld e rítő , előzetes és részletes,vaL im int üzemi földtani k u ta ­
tá s t különböztetünk m eg.
Az e lőkészítő  földtani kutatás so rán  általános tá jékozódást, m ig a fe ld e re  - 
tő  földtani kutatás so rán , az O rszágos Ásványvagyon B izottság /OAB/ e lő ­
írá s a  sze rin ti "C 2 ", az előzetes földtani kutatás so rán  "C ^", a ré sz le te s  
földtani kutatás so rán  pedig "B", ille tve "A" m egkutatottsági fokot, ille tve  
kész le tkategóriá t kell e lé rn i. Az üzem i kutatás a m ár m egkutatott és b á ­
n y á s z a ti ig  is fe ltá r t  nyersanyag terü le t napi földtani és bányászati k é r ­
dései m egoldására  szo lgál.
Az e lőkészítő  vagy tájékozódó kutatás során  fe lsz ín i m inták, ese tleg  e g y ­
k é t  fú rás m inősítő  v izsgála ta  alapján döntünk a fe ld e rítő  kutatás m eg in ­
d ítá sá ró l.
Az agyagterület e lőzetes kutatását — az egész ku tatási te rü le te t átfogó 
—  két egym ásra  m erő leges irányú szelvény m entén, 140 x 140 m éte res  
fú rá s i hálózatban kezdjük e l.
Átlós négyzetes fe ltá rá s i re n d sze r ese tén  a fú rásokat egym ástól kereken  
140 m -es  / 7. á b ra /  , egyszerű  négyzetes re n d sz e r  ese tén  100 m -es 
/8 .  á b ra /  táv o lság ra  telepitjük  / 2, táblázat:/.
A ré sz le te s  kutatás so rán  a 100 x 100 m -es fú rá s i hálózatot /  az átlók m e t­
széspon tjában / egy-egy fú rá ssa l sű rítjük , m iá lta l kereken 70 x 70 m -es  
átlós négyzetes /9 .  á b r a / , további sű ríté s  e se tén  50 x 50 m -es  eg y szerű  
négyzetes / 10. á b ra /  hálózat alakul ki.
A kereken 70 x 70 m -es  és az 50 x  50 m -es hálózati sű rű ség  elég  a "B" 
m egkutatottsághoz. Az 50 x 50 m -es  hálősU rüséget csak zavartabb t e l e ­
pülés ese tén  alkalm azzuk.
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A fe ltá rá s i hálózat sűrűségének szám szerű  adatai m -ben
NYERSANYAG K A T E G Ó R I A
Agyag C 1 B A
E gyszerű  négyzetes 
Átlós négyzetes ^ 1 4 0  x 140
100 x 100
~ 7 0  x 70
50 x 50
~ 3 5  x 35
25 x 2 5





A gyagterület összefoglaló  fe ltá rási v áz la ta
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7. á b ra
A gyag terü let fe ltá rá sa  C j kategória , á tló s  négyzetes6245
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8. áb ra









A gyagterület fe ltá rá sa  B k a tegó ria , eg y szerű  négyzetes
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Ha pl. a bányam űvelés napi fe ladata inak  m egoldása igényli egy-egy te rü le t­
ré s z  részle tesebb  m eg ism erésé t, akko r tovább sü ritjü k  a fenti fú rá s i h á ló ­
zato t és e z á l ta l__  m ár az üzemi ku ta tás  keretében —  e lérjük  az ”A”
m egkutatottságot.
Az "A" m egkutato ttsági fokhoz szü kséges hálősürüség  kereken 35 x 35 írures, 
vagy a 25 x 25 m -e s  fú rási h á lóza tta l alakul ki /2 . tá b lá z a t / .
A fe ltá rási há lózat sűrűségének sz á m sz e rű  adatait az egyes k ész lé tkategó - 
riák  szerint összefog lalóan  a 2. tá b lá z a t , az agyagterü let összefoglaló fél - 
tá r á s i  vázlatát a 6. áb ra  ta rta lm a zz a .
A 2. táblázaton k ö zö lt egyszerű négyzetes és átlós négyzetes fú rá s i hálózat 
alkalm azását, i l le tv e  k iválasztását a te lep ü lés i viszonyok döptik e l.
A fúrások szám o zás i rendszere, v a lm in t te lep ítési m ódja, a "M észkőterü le ' 
tek  kutatási és f e l tá r á s i  ta p asz ta la ta i” c . közlem ényben /M érnökgeológj aj 
Szem le , 13. s z . fü ze t, 1973. ju n iu s , 33-53 . /  le írtak k a l azonos módon 
tö rtén ik .
+ +  +
Az ism erte te tt f e l tá r á s i  ren dszer fú rásokkal való nyersanyagku tá tásra  v o ­
natkozik, ami a cem en tipari agyagterU letek fe ltá rá sán  kívül a du rvakerám iai 
/ t é g la -  és c s e r é p /  agyag terü le tek re , a közeljövőben e lő té rb e  kerü lő  ü le ­
dékes eredetű finom kerám iai agyagtelepek , továbbá egyéb — épitőanyag- 
ip a r i célra  hasznosítható  — tö rm elék es  e red e tű  üledékes kőzetek /k a v ic s , 




A braaláirások  ;
1. ábra  A csoznyatotői agyagterillet bányaföldtani térképe
Súlyponti fú rások  oszlopszelvényei: 1. iszapos k ife jlő d és t ple isz to - 
cén fedőréteg* 2. homokos, 3. finom hom okos, 4. homokköves,
5. k ő zetlisz tes, 6. iszapos kifejlődésU alsópannóniai ré teg ö ssz - 
let
Földtani jelek; 7. a p leisztocén fedő ré teg  vastagsága  ,/m/* 8. i s z a ­
pos, 9. kő ze tlisz tes , 10. finom hom okos, 11. homokos k ife jlődést 
alsópannóniai ré teg  a 170 mB. f. -i szin ten- 12. iszap o s , 13= k ő z e t- 
lisz te s , 14. finomhomokos, 15. homokos k ife jlő d ést alsópannón: aj 
ré teg  a 150 m B .f. -i szinten: 16. ku tatófúrás: 17. ré tegdőlés: 18 = 
a fúrások és a fúrásokban végzett k a ro tázs  vizsgálatok figyelembe 
vételével fe lté te leze tt vető: 19. töm bszelvény vonal
2. ábra  A csoznyatetői agyagterület földtani és vizföldtani töm b szelvény-
ré sz le te  /a la p sz in t 140 m B .f ./  1. iszap o s k ife jlő d és t pleisztocén 
fedőréteg- 2. iszap o s, 3. k ő ze tlisz tes , 4. finom homokos, 5. hom ok- 
köves k ife jlő d ést alsópannóniai ré tegek ; 6. a fú rások  és a fú ráso k - 
ban végzett k a ro tázs  v izsgálatok figyelem be vételével kimutató 
és fe lté te leze tt vető
I - 11. V izrekeszfő  kőze<~; 111 - V. ta la j- é s  rétegvíz elhelyezkedé 
s é re , ille tve fe l tá rá sá ra  alkalm as: III. ro ssz , IV -V . közepes víz 
tá ro ló  kőzet
3. ábra  A csoznyatetői agyagterü let m élyfúrási geofizikai töm bszelvény
ré sz le te  /a lap sz in t 140 m B .f. / 1 .  9 ohmm: 2. 9-11 ohmm.
3. 11- 50 ohmm: 4. v 50 ohmm: 5. k a ro tázs  v izsg á la t nélküli 
/k ic sö v e z e tt/ szak asz : 6. a fúrásokban végzett k a ro tázs  vizsgála 
tok figyelem be vételével fe lté te leze tt ve tő
4. ábra  A csoznyatetői agyagterü let sztlikátm odulus /SM / töm bszelvény
ré sz le te  /a la p sz in t 140 m B .f ./  SM== 1. 2 .0  - 2 5: 2, 2 . 5 - 3  0 




A MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKA EREDMÉNYEI AZ AGYAGKUTATÁSBAN *
H ursán L ászló
N ehézipari Műszaki Egyetem Geofizikai Tanszék
A m élfurási geofizikai /k a ro tázs  /  m ódszerek  kialakulását elsősorban  a s z é n ­
hidrogénkutatás te tte  szükségessé . A zöm ében te ljes  szelvénnyel m élyült ku ­
tatófúrásoknál olyan alapvető inform ációkat szo lgálta ttak , m elyekkel v isz o n y ­
lag könnyen meg lehetett határozni az agyagos, homokos rétegekből álló r é ­
teg so rt, s ki lehetett választan i a produktiv szénh id rogén-táro lókat. A m ó d ­
szerek  további fe jlődése eredm ényeként m a m á r kőzetfizikai, ré teg fiz ikai, 
te rm e lé s i pa ram éte rek  is szám ithatók. Később -hazánkban az 50-es évek k ö ­
zepétől - a karotázs m érések  a v iz - , sz é n - , érckutatásnak  is  alapvető m ó d ­
sze re i lettek, s kialakultak ezen nyersanyagok speciális szelvényezései i s .
Az em lite tt nyersanyagoknál a fúrások m élysége általában m eghaladta a 
100 m -t, sőt e lé r te  a többezer m -t is , e z é r t  a legtöbb ese tben  csak a 100 
m -nél mélyebb fú rások  geofizikai sze lvényezését ta rto tták  indokoltnak. A 
fejlődés eredm ényeképpen - e lsősorban  a Központi Földtani Hivatal helyes 
kút at ás irányitó  tevékenysége következtében - haznánkban m a m ár sokkal 
szigorúbbak a követelm ények.
A fenti nyersanyagok kutatásánál e lső so rban  a haszonanyagok kim utatására, 
a tá ro ló ré tegek  m élységének, vastagságának , param étere inek  m eg h a tá ro ­
z á sá ra  tö reked tek . E m ellett cél volt a ré te g so r  felbontása, a földtani k o r ­
re lác ió  e lőseg ítése  is .  E feladatok tehát földtani szem pontból réteg tani 
problém ák m egoldását je len tették . Az agyagok, kőzetlisz tes  agyagok e b ­
ben a feladatkörben m int meddő kőzetek sze rep e ltek , s igy mindig elegendő
^  /■
Elhangzott a M agyarhoni Földtani T á rsu la t M érnökgeológia - E p itésfö ld -
tani és Gazdaságföldtani Szakosztálya, valam int a S z iliká tipari Tudományos
Egyesület F inom kerám iai és D urvakerám iai Szakosztálya 1974. feb ru á r
28-i közösen rendezett ankétján.
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volt a ré teg so rb an  elfoglalt helyük m eghatározása . Nagyon ritk án  fe lh a sz ­
nálták ugyan a ré tegazonositásnál kőzetfizikai tulajdonságaikat, de a földtani 
korrelációnál is szívesebben vették  figyelem be a homokok, homokkövek, s z e ­
nek, stb. k a ro tá z s  adatait.
Az agyagoknak ilyen  "m ellékes” , m eddő kőzetként való kezelése ta r th a ta t­
lanná vált akkor, am ikor az - e lső so rb an  kis /0 -5 0  m /  m élységben települt 
- agyagrétegeket kerám iai, té g la -  és c se rép ip ari nyersanyagként kezdtük 
kutatni. Itt m á r  az  agyag haszonanyag, a kutatás fő tárgya  volt, m elyről 
minél több in fo rm áció t kellett s z e re z n i .
Az épitőipar, a k e rám ia ip ar növekvő igényei egyre inkább m egkövetelték 
az agyagok te rv s z e rű , tudományos, földtani összefoglaló  je len té sse l és 
k ész le tszám itá ssa l, m egfelelő anyagvizsgálattal le z á r t kutatsát, h iszen  pl. 
a nagyteljesítm ényű téglagyárak nyersanyagszükség le té t nem elégíthették  
ki az ad hoc te le p ite tt  s a nyersanyag horizontális fáciesváltozásaitő l füg­
gően szé tszó rt, kisebb-nagyobb agyaggödrök. Ezek m élységbeni m egkuta­
tá sa  sem volt m ind ig  megfelelő.
A beinduló te v sz e rü  kutatásoknál azonban a m ély fú rási geofizikai m ó d sze re ­
ket nem alkalm azták . Ennek oka e lső so rb an  az vo lt, hogy az előzőkben e m ­
líte tt nyersanyagok kutatófúrásaiban végzett m érések  é rte lm ezések o r k e ­
vés figyelmet szen te ltek  az agyagoknak. A m egszokott kutatási s z e m lé ­
letben változtattunk, am ikor szükségesnek  mondtuk ki a k sxo tázsm érések  
elvégzését 10-30 m m élységű fú rásokban  is , és m ódszereinket a hagyom á­
nyostól k issé e lté rő e n , az agyagkutatá s  követe lm ényeinek m egfelelően a l ­
kalmaztuk. M inél több olyan in fo rm ác ió ra  kellett s z e r t  tenni, m ely  e lő se ­
gíte tte  a fúrások ré teg tan i, kőzettani, tektonikai é rték e lé sé t, a n y e r s ­
anyag produktiv voltának m eg íté lésé t. Ezt a célt s ik e rü lt elérni a M iskolc 
m elletti C soznyatetőn, ahol a he jőcsabai Cem ent- és Mészművek re k o n s ­
trukciója nagym ennyiségű cem entipari agyag ku tatását te tte  szü k ség essé .
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A m éréseket és az é rte lm ezést az O rszágos Földtani Kutató és Fúró  V á lla ­
lat E szakm agyarország i Üzem vezetőségének G eofizikai O sztálya k ész ite tte .
A földtani anyagfeldolgozás a SZIKKTI munkája.
A ha rántó lt kőzetek m ély fú rási geofizikai p a ram éte re i és a k a ro tá z s -sz e l-  
vények feldolgozása
A te rü le ten  vékony ho locén-ré teg  a la tt alsó-pannon kori agyagos, iszapos, 
k őzetlisz tes, finomhomokos képződményeket találunk. A kutatás hálósán 
te lep ite tt fúrásokkal folyt, melyekben te rm é sz e te s  potenciál /S P /- , e lle n á l­
lá s -  és  te rm é sz e te s  g am m a-sze lv én y ezésre  is so r  ke rü lt.
A te rm é sz e te s  potenciál a rurőlyukkal harán to lt, porózus és nem porózus 
rétegek, valam int a fúrólyukban lévő fu ró iszap  é rin tk ezések o r fellépő f iz i ­
kai-kém iai folyam atok eredm énye. Az agyagoknál, iszapoknál, m árgáknál 
a m árg a- vagy m em bránpotenciái lép fe l. Nagysága a furó iszap tó l és a kőzet 
(agyag, iszap) ionadszorpciós tulajdonságaitól függ. Homogén fu ró iszap  és 
azonos tulajdonságú agyagok, iszapok ese tén  a fúrólyukban a m árgapo tenci- 
ál értéke állandó, a szelvényen ezeket a re g is z trá lt  é rtékeket összekötve 
az u .n . agyagalapvonalat kapjuk. Az ettő l való e lté ré se k e t nevezzük SP-ano- 
m áliának, m elyet mV értékekben reg isz trá lu n k . SP-anom ális lép fel ha po ­
rózus, perm eábilis ré teg ek  folyadékot ta rta lm aznak . A pórusokban lévő fo ­
lyadék szabadon érin tkezik  a fu ró iszappal. Minthogy a ré tegv iz  és a fu r ó ­
iszap  ionkoncentrációja különböző, m érhető  diffúziós potenciál lép fel, m ely 
a pórózus ré tegek  SP-anom áliájában jelentős sze re p e t já tsz ik . Az agyagok, 
kőzetlisz tes iszapok im perm eáb ilisak , szabad vizük n incs, igy az S P -anom á­
liát lé trehozó  SP-komponens nem  jelentkezik . E zé rt az agyagos, iszapos kép­
ződmények SP- anom áliájának é rtéke  gyakorlatilag  z é ró . Az SP anom ális m eg ­
je lenése  porózus, p e rm eáb ilis  képződm ényre utal.
Az agyagkutatás szem pontjából legfontosabb p a ra m é te r az elek trom os faj - 
lagos e llenállás  (továbbiakban röviden: e llenállás). E szelvény b iz to sítja
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legjobban a ré te g so r  felbontását, a rétegek  fu rásközti k o rre lác ió já t, a fö ld ­
tan i szelvények sz e rk e sz té sé t, az ese tleg es  tektonikai problém ák m egoldá­
s á t.
Az agyagok, k ő zetlisz tes  iszapok e llen á llá sa  kicsiny / <  15 ohm m /. A t i s z ­
ta  iszapok, agyagok e lle n á llá sa  k isebb , a k ő ze tlisz t-, finom hom oktartalom  
és a hom okszem csék átm érőjének növekedése az e llen á llás  növekedését okoz 
za. Ez biztosítja a különböző ré teg ek  elkülönítését. A je len legi k a ro tázs  - 
m űszerek  a 0, 1 - 0, 3 ohmm e llen á llá s-v á lto zás  re g is z trá lá s á t  m egbízha­
tóan biztosítják, igy m inim ális kő ze tö ssze té te l-v á lto záso k  is reg isztrá lha tók
A te rm észe tes  gam m a szelvény a kőzetekben levő te rm é sz e te s  radioaktív 
elem ek  /U, Th, Ra, K / gamma su g á rzá sá t rögzíti. Minthogy az agyagás­
ványok ritkán ta rta lm azn ak  urán t, thorium ot és rádium ot, a te rm észe tes  
gam m a görbe a K ^ izotóp /s  ezze l a K - ta r ta lo m / m egváltozását tü k rö z i.
A csoznyatetői te rü le te n  a K -ta rta lo m  változása v iszonylag  kicsiny, e z é r t 
sem  a ré tegsor pontos felbontásához, sem  a korrelác ióhoz nem kaptunk 
je lleg ze tes, az é r te lm e z é s i igényeket m axim álisan k ie lég ítő  te rm é sz e ­
te s-g am m a szelvényt. E m érés e lső so rb an  olyan te rü le te n  ad jó eredm ényt, 
ahol az iszap és k ő z e tlisz t- ta rta lo m  m in im ális , a k ő zetö ssze té te l az agyag 
és homok résza rán y a itó l függ /ag y ag , agyagos homok, homokos agyag, 
hom ok/. Ebben az e se tb en  a hom okréteg  agyagtartalm a is m eghatározható,
Az 1. s z . táblázatban az agyagos, iszap o s kőzetek em líte tt m élyfúrási 
geofizikai p a ram éte re it foglaltuk ö s sz e .
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1. sz . táb lázat
A C soznyatető-i agyagkutatási te rü le t kőzeteinek fúrásokban m é rt geofizikai 
p a ram éte re i
A kőzet m egnevezése SPmV
F a ji. e ll. 
ohmm
T erm , gam m a 
aktiv itás R /ő
agyag, agyagos iszap 0 2 - 8 15-20
finomhomokos, iszapos kőzetl. 1- 3 8-12 12-15
iszapos finomhomok 3 - 5 12-30 8-12
finomhomok, homok / l a z a / 5 30 5- 8
Az 1. sz . áb ra  a C s-X I- 4. fúrásban  felvett szelvényeket ta rta lm a zz a . Az 
SP-görbe25 m V /7cm  érzékenységgel készü lt. Látható, hogy a te rm é sz e te s  
potenciál vá ltozása  sehol nem haladja m eg a 3 -5  mV - e t. A két e llenállás - 
szelvény tagolja  a legjobban a ré te g so r t. A karo tázs -m éréseknél a 35: 50;
70; 100 ohm m /7 cm érzékenység  az á lta lános. Ha az agyagokat különböző 
e llenállású  zónákra akarjuk osztani, akkor az e llen á llás t 10 ohm m /7 cm é r ­
zékenységgel kell m érn i. így készült a B 1, 95 A 0, 10 M po tenciálszondá­
val /10  c m -es po tenciálszonda/ fe lvett görbe. A 2 m -as g rad iens szonda 
/  A 1,95 M 0, 10 N / adatait 25 ohm m /7 cm -es e llenálláslép tékben  r e g is z t ­
rá ltuk . Az érzékenyebb felvételek a ré te g so r  felbontásán kivül a k o rre lác ió t 
is seg íte tték .
A te rm észe te s  gam m a szelvény nagyobb összletek  aktiv itásának elkülöni- 
té sé re  a lkalm as, a ré te g so r ré sz le te s  tag o lá sá ra  nem.
/
A 2. s z . áb ra  a te rü le t közepén átm enő E -D -i földtani szelvényét t a r t a l ­
m azza. Láthatók a ko rre lác ió  a lap ját képező érzékeny e llen á llá s-fe lv é te lek  is
Az ilyen kis részle tekbe menő, pontos k o rre lác ió  üledékes kőzeteknél le h e t­
ség es . Ha egy te rü le ten  a rétegek sorrendben  valam ennyi fú rásban  m eg ­
egyezően követik egym ást, a ré teg ek re  je llem ző  e llenállás érték  a különbö­
ző fúrásokban ugyanabban a so rrendben  változik .
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lábra. CS-XI-4 fúrás karotázs szelvénye

























A karotázs sze lv én y ek  folyam atos görbék , így folyam atos inform áció t s z o l­
gáltatnak. Az e llen á llá s-sze lv én y  v á lto z á sa  hasonló görbelefu tást eredm ényez, 
igy nagyon sz e m lé le te s  ko rrelác iós lehetőség  kerUlt birtokiinkba. A sze lv én y ­
szerkesz tésné l a geológiában többféle  korreláció t alkalm aznak. /K ro n o -, b io-, 
líto sz tra tig rá fia i s t b . / A  k a ro tázs  -k o rre lác ió  egy újabb, gyakran ponto­
sabb, részle tezőbb  lehetőség, m elynek pld. a b io sz tra tig rá fia i k o rre lá c ió ­
v a l semmi közvetlen  kapcsolata n in c s .
K arotázs -m ódszerekkel csak líto sz tra tig rá f ia i k o rre lác ió  végezhető, s csak 
akkor lehet nyilatkozni a kőzetek k o rá ró l, ha egyéb módon egy-egy ré teg  ko ­
r á t  m eghatározták. Ha tehát pld. a 2. s z .  ábra 3. s z .  ré tegét valam in t 
alapon /faunav izsgá lat stb. /  alsőpannon-korinak állap íto tták  m eg a C s-V II-4 . 
fúrásban, akkor a karo tázs k o rre lá c ió  alapján a XI-4 fú rás  3. s z . ré tege  is 
az  . Ezt akkor is  állíthatjuk, ha a fú rá s  te ljes szelvénnyel m élyült, s c s u ­
pán a geofizikai sze lvény  áll rende lkezésünkre .
A korreláció  leh e tő ség e t ad e se tleg es  tektonikai zónák, vetők k im u ta tá sá ra  i s .
Ahhoz, hogy az agyagos, iszapos ré teg ö ssz le tek e t m egfelelő  módon s z in te z ­
zük, a szinteket k o rre lá lju k , v á lto z ta tn i kellett a k o rre lác ió s  szem lé le ten  
i s .  Mind a szén h id ro g én -, mind a szénkutatő  fúrásokban az agyag-, m á r -  
garétegek  közti hom okos összleteket sz in tez ték , s ezek e t a sz in ttá jaka t 
k o rre lá lták . Ha azonban érzékeny e llen á llá sfe lv é te lle l felbontjuk az ag y a­
gokat, akkor ezek  is  jól korrelá lhatők  és további sze lvényfinom itásra  a d ­
nak lehetőséget. E z  a zé rt kedvező, m e r t  m ig a homokok, durva képződm é­
nyek mélyebb te n g e rh ez  kötődnek. Az előbbieknél a ho rizon tá lis  fá c ie sv á l-  
to z á s  nagyobb, a képződési te rü le t k isebb , mig az agyagoknál, iszapoknál 
az  üledékképződés k isebb  fác iesv á lto zássa l nagyobb te rü le ten  megy végbe.
Indokolt tehát az a tö rek v és, hogy a k is ellenállású , finom szem ü képződ­
m ényeket bontsuk fel és korrelá ljuk . Példaként m utatjuk be a 2. s z . s z e l ­
vény 2 ,3 ,4 . sz . ré tegcsoportjának  e llen á llá sg ö rb é jé t / 3 .  sz . á b ra / .  S zem ­
lé le te sség  kedvéé r t  a  különböző fú ráso k b an  felvett szelvényeket nem 
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m élységhelyesen tüntettük fe l. Az azonosíthatóság bem utatása  érdekében a 
3. sz . ré teg  "A " je lű  kőzetlisztpadjához tartozó  e lle n á llá s -é r té k e it  i l le s z te t­
tük. A 3. s z . ré te g  /1 .2 .  á b ra / két kőzetlisz tes pad ra  /A és B/ \®iámint a 
kettő közötti k isebb ellenállású  agyagos, iszapos ré te g re  oszlik .
Megfigyelhető, hogy E -rő l /C s-X V lI- 4. fúrástó l /  D - felé /C s -  V II-4. fú r á ­
s ig /  a B pad fa jlagos e llenállása  fokozatosan nő. Ez azt je len ti, hogy a ré teg  
szem cseösszeté te lében  egyenletes szem csenövekedés tapasz talható  a D -i 
irányban. /A C s -XV-4. fúrásban e lté rő , 20 ohm m /7 cm érzékenységgel 
készült. A többi fú rásban  a lkalm azott e llenálláslép ték : 10 ohm m /7 cm. 
Hasonló jellegű  üledékképződési tap asz ta la to k  szerezhe tők  más te rü le tek  
agyagos-hom okos ré tegsoraiban , ha m egfelelő szám ú k aro tázs  szelvényünk 
van.
A karotázs m éréseknek  nemcsak fö ldatn i, hanem anyagvizsgálati szem pont­
ból is jelentősége leh e t, K étségtelen , hogy a geofizikai p a ram éte rek  és a 
MEO-adatok között kevéssé ism ertek  az összefüggések. F e lté tlenü l indo­
kolt lenne ezek egy-egy te rü le ten  való  ö sszeh aso n lítá sa . V alószínű ugya­
n is, hágy a ré s z le te s  földtani k o rre lá c ió ra  lehetőséget adó e lle n á llá s -s z e l­
vények szoros kapcsolatban vannak a m inőségi p a ram éte rek k e l. Kvantitatív 
összefüggések nem  ism ertek  ugyan, de m egállapítható, hogy az e llenállás  
a szem nagysággal együtt változik.
A gyakorlatban m á r  m ost többféle m ódon lehet fe lhasználn i m érése inket:
a .  /  Az e llenállássze lvény  a lap ján  bontjuk fel a ré te g so rt, így a m in ta ­
vétel, a fú r t magminták c so p o rto s ítá sa  geofizikai szelvény alapján 
tö rté n h e t. A m űszer az e m b e ri szem nél sokkal érzékenyebb, s az 
előbb jav aso lt m intavétel a m akroszkópos anyagfeldolgozás alapján 
tö rténő  m in tázásnál pontosabb.
b .  /  A m éré sek  alapján eldönthető, hogy bizonyos maghiányok pó tlása
szükséges vagy sem . Amennyiben  a fúrások közt a k o rre lác ió  egy­
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é rtelm ű, s a görbék horizon tális fác iesvá ltozást sem  je leznék , akkor 
egy maghiányos szakasz  ré tege  minőségi szem pontból is je llem ezhető  
a szom szédos fúrásban  k o rre lá lt rét-eg v izsgá la ti adataival.
c. /  Kedvező te lepülési viszonyok között fe lesleg es  minden fú rás m aggal 
való m é ly íté se . Néhány fú rás maggal való m ély ítése a te ljes  m in ta ­
anyag m inőségi v izsgála ta , a többi fú rás te lje s  szelvénnyel való 
m ély ítése , az ö sszes fú rásban  végzett karo tázs m érés  elegendőnek 
lá tszik  a földtani összefoglaló jelen tés ö sszeá llításáh o z , a te rü le t 
m inősítéséhez. Az agyagkutatásban ez m ég nem elfogadott m ód­
sz e r , azonban gyorsabb, gazdaságosabb m int valam ennyi fúrás 
m agfúrássa l való m ély ítése .
d /  A m ódszer nem csak a nyersanyagkutató, henem  ta la jm echanikai 
kuta tá s t szolgáló fúrásokban is alkalm azható . Az e lle n á llá ssz e lv é ­
nyek k o rre lác ió ja  b iz tosíto tta  p l. a d iósgyőri Lenin Kohászati 
Müvek te rü le tén  és a gyöngyösi "m agasház" építése e lő tt m é ly í­
te tt talajm echanikai fúrások ré tegsorának  felbontását és a földtani 
szelvények s z e rk e sz té sé t. A ta lajm echanikai param éteriek  v á lto z á ­
sa  követte az e llenállás értékek  vá lto zásá t.
A karo tázs m érések  a lk a lm azására  jelen leg  olyan te rü le tek en  kerülhet s o r , 
melyek közelében m érőbázis települ. Itt a nagy m ély ségkapac itásm m üszer- 
kocsik a lkalm azása  m ég gazdaságos. Az általános e lte r je d é s t olyan cé lm ü - 
s z e r  g y ártása  seg ítené, m ely lehetővé te sz i az 50-70 m -nél sek&yebb fú ró ­
lyukak kom plex m éré sé t, s helyigénye a szem élykocsiban való szá llításnak  
is m egfelel. Ebben az esetben  is indokolt több fu róberendezés párhuzam os 
üzem elte tése , m e rt igy naponta több fú rás geofizikai m é ré se  elvégezhető. 
Felté tlenü l indokolt a geofizikai szelvényezés a lkalm azása , h iszen olyan 
inform ációkat szo lgálta t, m elyek részben  m a is  alapvetőek a kutatott te rü le t 
é rtékeléséné l / r é te g s o r  felbontás, k o rre lá c ió /, részben  fejleszthetők /  a g eo ­
fizikai m érések  és a nyersanyag m inősítő  v izsg á la ti adatai közti ö ssze fü g ­
g é se k /.
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